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La investigación: " Propuesta de una unidad de Vigilancia Tecnológica para 
facilitar el uso de la Información Científica en los docentes de la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímica en la  Universidad Inca Garcilaso de la Vega", tuvo como 
propósito fundamental demostrar  que la unidad de vigilancia tecnológica mejora el uso 
de la información científica en los docentes de la Facultad de Ciencias farmacéuticas y 
Bioquímica en la  Universidad Inca Garcilaso de la Vega". La muestra estuvo conformada 
por 50 docentes , divididos en dos grupos de 25 cada grupo (control y experimental), se 
aplicó la técnica de la evaluación antes (pre test) y después (post test) de la 
experimentación. El instrumento fue validado mediante juicio de expertos y se le asigna 
el valor de aceptable; asimismo, mediante el alfa de Cronbach se determina que el 
instrumento es confiable. Por la característica de la investigación se trabajó bajo los 
procedimientos del Método Cuasi-experimental y del Diseño con Preprueba – Postprueba 
y Grupos Intactos (grupo experimental y grupo control). Ambos grupos fueron evaluados 
con una preprueba antes de la intervención experimental. Al grupo experimental se le 
aplicó la entrega de boletines ( 1 boletín mensual durante 6 meses) y el grupo control se 
mantuvo sin recibir dichos boletines , hasta culminar la intervención experimental. Luego 
se realizó una postprueba a ambos grupos, para ver y comparar los resultados; 
concluyendo que la aplicación sistemática de los boletines mensuales, generó cambios, en 
el grupo experimental, reduciendo las dudas e incrementando el conocimiento en un 
tiempo minimo, en comparación del grupo control. Los resultados indican que existe 
relación significativa entre la unidad de vigilancia tecnologica y la uso de la Información 
Científica. 
Palabras claves: vigilancia tecnológica, técnicas de información y comunicación, 
metabuscadores, conocimiento científico. 




The research: "Proposal of a Technology Surveillance Unit to facilitate the use of 
the Scientific Information in the Faculty of Pharmaceutical Sciences and Biochemistry at 
the Inca University Garcilaso de la Vega", had as its fundamental purpose to demonstrate 
that the Surveillance Unit Technological Improvement of the use of Scientific 
Information in the Faculty of Pharmaceutical Sciences and Biochemistry at the University 
Inca Garcilaso de la Vega”. The sample consisted of 50 teachers, divided into two groups 
of 25 each (control and experimental), the evaluation technique was applied before 
(pretest) and after (posttest) of the experimentation. The instrument was validated by 
expert judgment and assigned the acceptable value; also, the Cronbach's alpha determines 
that the instrument is reliable. Due to the research characteristic, the procedures of the 
Quasi-experimental Method and the Design with Pretest - Posttest and Intact Groups 
(experimental group and control group) were used. Both groups were evaluated with a 
pre-test before the experimental intervention. To the experimental group, the delivery of 
bulletins was applied during 6 sessions (months), and the control group remained without 
receiving these bulletins, until the experimental intervention culminated. A post-test was 
then performed on both groups, to see and compare the results; Concluding that the 
systematic application of monthly bulletins generated changes in the experimental group, 
reducing doubts and increasing knowledge in a minimum time, in comparison to the 
control group. The results indicate that there is a significant relationship between the unit 
of Technology Surveillance and the Use of Scientific Information. 
 
Keywords: technological surveillance, information and communication technologies, 
metabuscadores, scientific knowledge. 
 




En la actualidad debido al crecimiento exponencial de la producción científica y 
de las aplicaciones tecnológicas así como de los medios de información, las 
universidades deben ser capaces de percibir las señales indicadoras de los cambios 
significativos en el exterior para poder mejorar la Investigación Científica y aumentar la 
cultura innovadora. Es imposible estar informado de todo. Una prioridad para la empresa 
consiste en elegir las áreas de interés estratégico en las que quiere estar bien informada. 
 
Por ello los Sistemas de Vigilancia Tecnológica se presentan como herramientas 
que se encargan de detectar, analizar y explotar la información útil para una organización. 
Esta herramienta es utilizada en el proceso sistemático que detecta, analiza, difunde, 
comunica y explora las informaciones útiles. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar que la Unidad 
de Vigilancia Tecnológica mejora el uso de la Información científica en los docentes de la  
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega.  
 
La hipótesis que se formuló establece que la   Unidad de Vigilancia Tecnológica 
mejora significativamente el uso de la Información científica en los docentes de la 
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega.  
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En la investigación se utilizaron el Enfoque cuantitativo de  tipo Cuasi-
experimental, Asimismo, se complementó con la técnica de la encuesta (Cuestionario tipo 
Lickert).  
La investigación consta de cinco capítulos: 
 
En el Capítulo I se incluye el Planteamiento del problema, en el que se formula el 
problema general y los problemas específicos, se fundamenta la importancia y los 
alcances de la investigación. 
 
En el Capítulo II se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los 
principales estudios relacionados con nuestra investigación así como elaborando las bases 
teóricas que enmarquen y guíen  el problema e hipótesis formulado. 
 
En el capítulo III se formula la hipótesis y se realiza la operacionalización de 
variables. 
  En el capítulo IV se diseña la metodología de la investigación explicando el 
enfoque, el tipo de investigación, el diseño para la prueba de hipótesis, identificando la 
población y analizando los instrumentos de recolección de datos. 
 
Finalmente, en el Capítulo V sobre los resultados,  se incluye la validez y 
confiabilidad de los instrumentos y el análisis estadístico , tanto a nivel de estadística 
descriptiva como de estadística inferencial, esto quiere decir , el proceso de contraste de 
hipótesis , presentando y analizando los datos así como discutiendo los resultados. 
 




Planteamiento del Problema 
 
1.1. Determinación del Problema 
En el Perú  la vigilancia tecnologica  no se encuentra institucionalizado, tal como 
es el caso de España, Cuba, Chile o Colombia. En nuestro país, desde el año pasado se 
ha comenzado a desarrollar una serie de talleres referentes a la importancia de la 
vigilancia tecnológica.  
Se piensa llevarlo a más regiones, pero para ello se requiere financiamiento para 
continuar con esta labor. El Concytec  viene haciendo en este tema la elaboración de 
un primer boletín de vigilancia tecnológica sobre la quinua, pero próximamente 
continuara con otros temas. Desde el Concytec se continúa con las labores de 
promoción y difusión de esta  herramienta que permite decidir, por ejemplo, qué 
campos están emergiendo.  
Además, el Ministerio de la Producción ha comenzado también a trabajar este campo, 
tanto así que está implementado una unidad especializada.  
Es imposible estar informado de todo, una prioridad para los docentes universitarios    
consiste en elegir las áreas de interés estratégico en las que quiere estar bien  
informado. 
Por otro  lado muchas instituciones de educación superior en la ciudad de Lima, 
deben estar orientadas a buscar la calidad  tanto en el cumplimiento de los procesos en sus 
programas de innovación tecnológica como en los proyectos educativos que ofrezcan.  
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A esto hay que agregar que el 31 de marzo del 2008 se publicó el D.L N°998 y la 
RM N° 0173-2008-ED, donde el estado busca impulsar la mejora de la calidad de la 
formación docente. 
 
En un entorno global cambiante en el que las competencias y el continuo proceso de 
innovación forman parte del acontecer de las instituciones superiores se hace necesario 
para su supervivencia conocer de primera mano todas las actualizaciones y alertas que 
acontecen en el sector de actividad de las entidades, de manera que se pueda minimizar el 
tiempo de búsqueda. 
Los procesos de vigilancia (conocer el entorno propio y competidor, boletines, 
normativas, patentes) han existido siempre dentro de las estructuras organizacionales, 
pero actualmente el entorno global de acelerados cambios, sobre la información por el 
gran impacto de las TIC y la búsqueda continua de estrategias para la innovación como 
clave del futuro, son las causas de la adopción de herramientas especializadas en la 
captura y estructuración documental de información relevante para las organizaciones. 
Por ello como solución existen depósitos o archivos denominados repositorios, es un web 
centralizado donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente base de 
datos o archivos informáticos. Pueden contener los archivos en su servidor o referenciar 
desde su web al alojamiento originario. 
Pueden ser de acceso público, o pueden estar protegidos y necesitar de una 
autentificación previa .Los depósitos más conocidos son los de carácter académico  e 
institucional y tienen por objetivo organizar, archivar, preservar  y difundir la producción 
intelectual resultante de la actividad investigadora de la entidad y desarrollarla en una 
unidad denominada de vigilancia tecnológica. 
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1.2. Formulación del Problema.  
 
1.2.1. Problema general: 
P.G: ¿De qué manera la Unidad de Vigilancia Tecnológica mejora el uso de la  
Información científica en los docentes de la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímica de Universidad Inca Garcilaso de la Vega? 
 
1.2.2. Problemas específicos: 
P.E.1: ¿Cuál es el nivel de uso de la información científica, en docentes de la 
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, antes de la aplicación de la unidad de vigilancia 
tecnológica? 
 
P.E.2:   ¿Cuál es el nivel de Uso de la información científica, en docentes de la  
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega después de la aplicación de  la unidad de vigilancia 
tecnológica? 
 
P.E.3: ¿Existe diferencia significativa en el nivel de uso de la información  
científica, en docentes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, antes y después de la aplicación 
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1.3. Objetivos: generales y específicos  
1.3.1 Objetivo general:   
    O.G:    Demostrar que la unidad de vigilancia tecnológica mejora el uso de la  
     información científica en los docentes de la  Facultad de Ciencias      
     Farmacéuticas y Bioquímica de Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
 1.3.2. Objetivos específicos: 
   O.E.1: Determinar el nivel de uso de la información científica, en docentes de la  
    Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca     
    Garcilaso de la Vega, antes de la aplicación de la unidad de vigilancia    
    tecnológica. 
 
   O.E.2.: Determinar el nivel de uso de la información científica, en docentes de la  
    Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca  
   Garcilaso de la Vega, después de la aplicación de la unidad de vigilancia  
   tecnológica. 
 
 O.E.3.: Comparar el nivel de uso de la información científica, en docentes de la  
          Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca  
            Garcilaso de la Vega, antes y después de la aplicación de la unidad de vigilancia     
             tecnológica. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación.  
 La presente investigación es importante porque sirvió para  poner al 
servicio de los grupos de investigación de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, una unidad de vigilancia tecnológica como herramienta que mejora  el uso 
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de la información científica y  facilita la alineación de los objetivos de los grupos 
de investigación con las necesidades del contexto social, económico, tecnológico, 
ambiental, entre otros; además de apoyar su proceso investigativo de manera más 
eficiente, con una visión estratégica de su actividad y que canaliza mejor sus 
recursos. Esta investigación es una propuesta pertinente y útil, puesto que los 
aportes teóricos que se tienen hasta el momento sobre las temáticas de Vigilancia 
Tecnológica, van a ser contrastados con los procesos que realizan los grupos de 
investigación.  
 A través de los estudios de Vigilancia Tecnológica, se detectan fuentes de 
información esenciales, se extrae información relevante sobre tendencias, 
novedades, invenciones, potenciales socios o competidores, aplicaciones 
tecnológicas emergentes, a la vez que se contemplan aspectos regulatorios y de 
mercado que pueden condicionar el éxito de una innovación tecnológica. Toda 
esta información codificada y analizada correctamente brinda a un gestor o 
institución científica, la posibilidad de trazar planes y formular estrategias 
tecnológicas, minimizando la incertidumbre. 
   
  El implementar las plataformas u observatorios de vigilancia tecnológica, 
ayudó como instrumento valioso que dará respuesta a la necesidad constante de 
observación y análisis del entorno para poder tomar decisiones sobre investigación, 
desarrollo, e innovación tecnológica y social. 
 
La unidad de vigilancia tecnologica tiene como propósito  proporcionar la 
información correcta, a la persona adecuada, en el momento oportuno, de esta 
manera la  unidad será entonces, generar un valor agregado, partiendo de la 
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obtención de datos y/o información para una adecuada toma de decisión, y 
finalizando en un proceso de obtención de conocimientos.  
 
Los grupos de investigación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, por 
excelencia, promueven la investigación y a través de ésta. 
Busca satisfacer las necesidades de la sociedad mediante el hallazgo de soluciones 
que transformen e impacten la realidad en forma consciente y responsable. Hoy día, 
esta institución integra las actividades de investigación con la vinculación 
tecnológica por medio de procesos que impulsan y favorecen la transferencia de 
tecnología. 
  La unidad de vigilancia tecnológica utiliza una Norma Española UNE para 
todo tipo de organización interesada en procesos de innovación, investigación, 
incluyendo los grupos de investigación. En las organizaciones académicas, 
gubernamentales, operadoras, prestadoras de servicios, entre otras, la práctica de la 
vigilancia, trae beneficios como alertar sobre cambios en el desarrollo científico, 
apoyar el proceso de investigación, establecer el grado de novedad de un desarrollo, 
decidir el rumbo de las políticas de ciencia tecnología e innovación, al igual que 
líneas de investigación, entre otros.    
El presente trabajo es importante porque es una herramienta de manejo de 
información que ayudará a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas a 
preparar agendas o boletines de investigación, a  partir de una unidad denominada 
vigilancia tecnológica que permitirá desarrollar el área de investigación con mayor 
rapidez y credibilidad incluso, la universidad podría dedicarse y vender estos 
servicios. Sin duda, la vigilancia tecnológica ofrece como resultado las 
oportunidades que existen y que quizás no están siendo aprovechadas. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Dentro del proceso de investigación se observaron las siguientes limitaciones: 
a. Limitación de tipo económico: La baja remuneración del sector privado, esto en 
algunas ocasiones retrasaría el cumplimiento del cronograma de trabajo. 
b. Limitación en lo bibliográfico,  puesto que siendo este un tema nuevo, no existe 
mucha información escrita en las bibliotecas de nuestro medio, por lo que se debe 
buscar información informatizada,no existen normas nacionales de búsqueda de 
información. 
c. Limitación de tiempo,  puesto que los docentes son de tiempo parcial, uno se rige 
por horarios rígidos, que disminuyen la disponibilidad de tiempo para dedicarle a 
la aplicación del proceso metodológico, que debemos asumir, recortando tiempo 
al descanso.  
d. Efecto reactivo , dificultad para recabar la información correspondiente de 
algunas participantes de la muestra, por la escasa disponibilidad y motivación ante 
los instrumentos; o sea la actitud de aceptación o rechazo de las preguntas o ítems 
de la encuesta.        






2.1. Antecedentes de la investigación  
  
A continuación describiremos los trabajos más relevantes en funcióm a las variables de 
estudio. 
2.1.1.  Antecedentes  Internacionales: 
Variable 1: Vigilancia Tecnológica: 
Clemencia Ospina Montes; Gómez Meza, Milena (2014) tesis sobre El Modelo de 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en Grupos de Investigación de las 
Universidades de la Ciudad de Manizales. 
El objetivo es determinar la aplicabilidad de los Modelo de VT/IC, dentro de las 
prácticas, actividades y procesos desarrollados por los grupos de investigación de la 
Ciudad de Manizales, de tal forma que se evalúe su utilidad cuando tales grupos poseen 
necesidades específicas de información y conocimiento de valor estratégico.” Se utilizó 
como instrumento la entrevista. 
 
“La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva sí es aplicable en las 
prácticas, actividades y procesos desarrollados por los grupos de investigación. Es una  
estructura que contempla en buena medida las actividades de las fases del modelo 
teórico, lo que se soporta en la dinámica de los grupos de investigación al realizar 
actividades como: identificación de temáticas de investigación; búsqueda y formulación 
a problemas que son de su interés; desarrollo de un plan estratégico; generación de 
conocimiento; formulación y ejecución de proyectos; difusión de los resultados de 
investigación a través de artículos científicos; desarrollo de productos tecnológicos para 
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ser patentados; gestión de la innovación y conformación de productos de apropiación 
social y transferencia de conocimiento, entre otros. Con ello la VT e IC permite que los 
investigadores tengan acceso a información que fortalece todo el proceso de gestión del 
conocimiento”. 
 
Lic. Martínez Rivero, Fernando (2013) .tesis sobre Evaluación de plataformas web para 
su implementación en el sistema de vigilancia tecnológica de la Consultoría Biomundi 
.Universidad de la Habana. 
El objetivo de la presente tesis es evaluar plataformas web para proponer un 
soporte automatizado al sistema de vigilancia tecnológica de la Consultoría Biomundi. 
Las plataformas web enfocadas a la vigilancia, son aquellas que apoyan el ciclo 
completo de la vigilancia tecnológica.   
Se examinan aspectos generales asociados a esta actividad, como conceptos básicos, 
fases del proceso y la importancia de su práctica en las organizaciones, asimismo, se 
describe el estado del arte de las aplicaciones web para vigilancia tecnológica, y algunos 
modelos de calidad para la evaluación de software, en particular aquellos que miden la 
calidad en entornos web.   
 
Se evalúan las funcionalidades de las plataformas seleccionadas, en base al 
método multicriterio aplicado en la Consultoría Biomundi. Se caracteriza la plataforma 
Hontza: herramienta de código abierto, basada en la normativa española UNE 166002 
EX, para la gestión de sistemas de I+D+i.    
 
Se ofrecen conclusiones y recomendaciones, y se anexan las fichas técnicas de 
cada una de las plataformas evaluadas “Las organizaciones modernas tienen la necesidad 
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de estar informadas acerca de los cambios en su universo de trabajo. A nivel tecnológico 
las innovaciones se disparan y en consecuencia se generan grandes volúmenes de 
información  que dificultan estar informados  de las últimas novedades. 
Precisamente la respuesta a esta necesidad reside en la implementación de un sistema de 
vigilancia tecnológica como componente de extraordinaria importancia dentro de la 
inteligencia empresarial, que posibilite capturar informaciones externas y transformarlas 
en conocimientos específicos”. 
 
[ ….] El desarrollo de plataformas web sobre vigilancia tecnológica mejoraría el 
manejo de la información  novedosa. A partir del uso de una Normativa  Española 
denominada UNE 166002 EX para gestión. 
 
Rodríguez Fernández, Carlos (2010). tesis sobre Sistema de Vigilancia Tecnológica y 
Agentes Inteligentes. (Madrid). 
El objetivo es proponer un diseño  orientado a agentes de la gestión de propuestas 
de fuentes de información basado en un modelo de Sistema de Vigilancia Tecnológica.  
“Los Sistemas de Vigilancia Tecnológica se presentan como herramientas en los 
sistemas de gestión I+D+i. Estos sistemas se encargan de detectar, analizar y explotar la 
información útil para una organización. Sobre todo, interesan avances e innovaciones 
cientıfico-técnicas que puedan afectar a los proyectos y estrategias de la organización o 
puedan convertirse en oportunidades de negocios , dichas informaciones se obtienen 
mediante la exploración semi-automáticas de fuentes de información dadas, y la 
colaboración de operadores humanos. 
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Torres, Irima (2010), tesis Sistema de Gestión Integral  de Documentos de archivo para 
empresas de la construcción del territorio de Camagüey” Universidad de la Habana para 
optar el grado de Doctor. 
El objetivo es desarrollar un sistema de gestión Integral de Documento, se utilizó 
como instrumentos la encuesta y la entrevista. 
 
“La demanda creciente en la búsqueda de soluciones prácticas y exitosas en las 
empresas en la actualidad, genera con la necesidad de contar con sistemas que permitan 
la gestión eficaz de los recursos de información y documentación. El presente trabajo 
responde  a desarrollo de la temática  gestión documental como línea de investigación, 
implícita en el Proyecto  Nacional de Innovación y Desarrollo “Gerencia de los Recursos 
de información en las Organizaciones” empresariales  de la construcción en el territorio 
Camagüeyano, aprobado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente. La 
investigación se basa en la aplicación  de la norma ISO 15-489 2006 específicamente la 
parte 2 Directrices, en la cual se ofrece una metodología  para el diseño e 
implementación  de un sistema de gestión de documentos, dividida por etapas 
consecutivas que demuestran resultados  sobre la valoración de este proceso  en las 
empresas objeto de análisis. Una vez aplicada la metodología se propone un sistema de 
Gestión  de Integral de Documentos  de archivo SiGeID (1.0), sustentado en tecnologías 
de información , el cual constituye  una fortaleza para la gestión eficiente  de los 
documentos en las organizaciones empresariales de la construcción del territorio 
Camagüeyano .como característica principal  se destaca la estructura  del sistema en tres 
módulos: gestión y seguridad documental, gestión de archivo y administración y 
configuración, se tiene en cuenta además sus requerimientos funcionales  y no 
funcionales .Se concluye con la presentación de los resultados del sistema propuesto , 
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que permitan validar la calidad del mismo , así como las mejoras que trae  consigo su 
implantación. 
 
Como Conclusión: El sistema que se propone en esta investigación posee una 
visión integradora de la gestión de documentos y se convierte en una oportunidad para 
ser generalizado aquellas  organizaciones que deseen realizar con calidad dicho proceso, 
bajo un ambiente colaborativo de directivos y personal de la institución, debido a la 
importancia  que reviste y lo beneficios que aporta. 
 
Estrada González, Alejandro. (2009)Tesis sobre Creación de oficinas de transferencia 
de tecnología (OTTs) como mecanismos de impulso de la transferencia tecnológica en 
los Centros de Investigación CONACYT” Para optar el grado de Maestro –México  
El objetivo es analizar la pertinencia de crear Oficinas de Transferencia de 
Tecnología (OTTs) en los centros CONACYT, para impulsar proceso de transferencia  
tecnológica con el sector industrial , como instrumento se utilizó encuestas a Centros 
CONACYT. 
 “En una concepción general, podemos señalar que, la transferencia de tecnología 
es el proceso por el cual los resultados de la investigación se transforman en productos o 
servicios útiles para la sociedad. No obstante existe distintas acotaciones  sobre este 
término que se analizarán  durante el desarrollo de la presente investigación , con el fin 
de identificar , por un lado, sus principales elementos, y, por el otro, su repercusión en el 
desarrollo de procesos  de innovación , considerando el papel fundamental  que dentro 
de los mismos tienen las instituciones  de investigación , específicamente , los centro de 
investigación del sistema CONACYT. 
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El desarrollo del presente trabajo destaca la importancia de la transferencia de  
tecnología  vista desde el punto de una estrategia  nacional de competitividad , por ello , 
motivar y convencer a las instituciones de investigación  y a las empresas de trabajar 
unidos, es una tarea impostergable si pretendemos tener una estrategia  nacional dirigida  
a fortalecer la innovación  para el desarrollo económico  y social. Por lo anterior, se 
analizan las condiciones generales de política y desempeño que en materia de 
transferencia tecnológica  existen en nuestro país. 
 
[…]Finalmente , este trabajo busca contribuir en dos aspectos fundamentales la 
propuesta de un modelo OTT apropiado para los centros CONACYT , que les permita 
aumentar el dinamismo de sus actividades  de transferencia tecnológica, incluyendo 
actividad de capital humano  y elementos estratégicos de operación y financiamiento , en 
segundo lugar , a través del planteamiento  de algunas  recomendaciones  sobre el tipo 
de instrumentos de política que deberían  diseñarse para crear condiciones  más 
propicias para la articulación  de los centros CONACYT y el sector industrial, para la 
colaboración y la transferencia de tecnología , que se vea reflejada en el desarrollo de 
nuevos productos y procesos de alto valor en el mercado”. 
 
Iglesias Sánchez, Patricia P.   (2010).TESIS “Las Spin-Off Universitarias como 
mecanismo de  transferencia de tecnología y su impacto económico en base a la 
actividad de I+D+i “. Para optar el grado de Doctor. Universidad de Málaga.  
 
Su objetivo es analizar la creación de Spin-Off como un mecanismo de 
transferencia tecnológica en las universidades. Su instrumento fue el cuestionario. 
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…En este escenario, han proliferado la creación de instrumentos facilitadores del 
desarrollo de la actividad de I+D+i. A continuación se relacionan las herramientas de 
soporte más relevantes: el desarrollo de tecnópolis, parques científicos, la creación de 
redes de apoyo financiero a partir de las sociedades de Capital Riesgo o Capital Semilla, 
la multiplicación de estructuras de colaboración regional entre empresas y Universidades 
destacando las Oficinas de Transferencia de los Resultados de las Investigación (OTRI) 
como estructuras intermedias que han favorecido la transferencia de la tecnología y la 
orientación al mercado (COTEC: 2003) y la expansión de las estrategias universitarias 
de desarrollo y la creación de redes a nivel regional.  
  
A partir de la asimilación de la actividad de I+D+i como fuente de competitividad 
el diseño de políticas e instrumentos se ha multiplicado, pero el convencimiento de que 
el núcleo de concentración de conocimientos y tecnología más destacado en los sistemas 
de I+D+i son las Universidades obliga a favorecer la creación de escenarios de 
colaboración entre el sector productivo y estas instituciones así como con Organismos 
Públicos de Investigación (OPI), ambas estructuras generadoras de avances científico-
técnicos por excelencia.  
  
El crecimiento tecnológico se encuentra estrechamente vinculado con las 
presencia de universidades de prestigio, las cuales han contribuido decisivamente en el 
desarrollo actual de áreas muy competitivas como las TIC, la biotecnología o la 
microelectrónica. En una línea muy similar se sitúan los resultados de la investigación 
que confirmó la relación directa entre las regiones con negocios de alta tecnología y la 
presencia de una universidad potente (Brown: 1985).  
Las contribuciones de la Universidad parten del desarrollo, investigación y 
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conocimientos tecnológicos que  alcanza un valor superior si son explotados en el 
mercado, siendo la transferencia de tecnología, a través de los contratos Universidad-
Empresa o la creación de Spin-Off, los mecanismos más efectivos. 
 
Conclusiones generales sobre las Spin-Off Universitarias: 
- Las Spin-Off Universitarias desarrollan su actividad empresarial considerando como 
proceso estratégico de la organización la I+D+i. Como consecuencia, la política de 
gastos e inversiones se centra en el desarrollo de la actividad de I+D+i.  
  
- La dimensión de la empresa según la clasificación de la UE (volumen de 
facturación/personal) no condiciona la capacidad de la Spin-Off de producir resultados, 
desarrollar la actividad de I+D+i y mantener una estructura de inversiones y gastos 
superior en términos comparativos con otras organizaciones empresariales. Asimismo, 
las Spin-Off Universitarias muestran índices de actividad en I+D+i similares a los 
presentados por las EBTs o empresas de alta tecnología.  
  
- El análisis de los datos pone de manifiesto que los recursos humanos en las Spin-Off 
están formadas en su mayoría por personal de alta cualificación. Los equipos humanos de 
este tipo de empresas están mayoritariamente representados por doctores y tecnólogos.  
 
Variable 2: Uso del Conocimiento Científico 
 
Feria Patiño, Víctor Helios (2010). Propuesta de un Modelo de Transferencia de 
conocimiento científico-tecnológico para México” para la obtención del grado de 
Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia –España. 
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Cuyo objetivo es dinamizar las escasas relaciones existentes entre el ámbito 
científico y el ámbito empresarial-industria. Sus instrumentos fueron Cuestionarios a 
Centros de Investigación y empresas.  
 
“Los grandes avances económicos realizados en los últimos años  en diferentes 
países se encuentran íntimamente relacionados  con los proceso de innovación  y 
transferencia de conocimiento. Así la generación del nuevo conocimiento , el progreso 
tecnológico y la innovación  se han vuelto factores determinantes  en el crecimiento de 
una economía .En las economías más desarrolladas  (economías basadas en el 
conocimiento), la creciente importancia del conocimiento ha significado que el stock 
neto de capital  intangible (educación e I+D) creciera más rápidamente que el capital 
tangible (transporte ,infraestructura y maquinaria).No obstante, no ha sido ,sino , a partir 
de las últimas décadas  que los intentos por obtener  un mejor entendimiento de la 
economía  basadas en el conocimiento han llevado a crear un fundamento 
teórico/práctico más satisfactorio para el entendimiento  de los denominados Sistemas  
Nacionales de Innovación (SIN) .  
En este sentido dichos sistemas actúan, a través de la introducción de 
conocimiento que se da en la economía  (y en la sociedad en general), permitiendo 
generar un entorno ideal para la creación de riqueza intelectual debido a su carácter 
interactivo y cooperativo. Desde la perspectiva del enfoque  del SIN, diversos autores 
afirman  que tan importante es generar el conocimiento, como difundirlo adecuadamente 
entre todos los elementos que conforman el sistema. 
 
En esta tesis se propone el desarrollo de un modelo de transferencia de 
conocimiento científico-tecnológico en México, como un medio para dinamizar las 
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escasas relaciones existentes  entre el ámbito científico y el ámbito empresarial-
industrial. La propuesta  se sustenta en el análisis de 8 casos de estudio realizados dentro 
del contexto de los Centros  de Investigación que conforman  el ámbito científico y  las 
empresas que componen el ámbito industrial (ambos con diversos grados de experiencia 
en la TC y el desarrollo tecnológico). El modelo plantea la alineación de las actividades  
internas de I+D e innovación de las organizaciones (centros de investigación y 
empresas) con los proceso de cooperación y transferencia de conocimiento llevados a 
cabo con otras organizaciones facilitando tanto el desarrollo del nuevo conocimiento 
(traducido en nuevas teorías, practicas, productos, procesos, etc.) como el 
acrecentamiento de la base tecnológica  de ambas organizaciones creando de esta 
manera una relación sinérgica”, 
 
Iribarren Maestro  Isabel, (2006), tesis doctoral Producción científica y visibilidad de los 
investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid en las bases de datos del ISI, 
1997-2003. España. 
 
El trabajo que aquí presentamos tiene como objeto de estudio una de las facetas 
de la actividad científica desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid: Las 
publicaciones generadas por los científicos en el desempeño de su función investigadora, 
analizadas por medio de técnicas descriptivas y evaluativas. En este capítulo 
introductorio se revisan las metodologías aplicadas tradicionalmente en España para 
evaluar la actividad de las instituciones universitarias, haciendo especial hincapié en las 
diferentes técnicas utilizadas para evaluar el impacto de la actividad científica de las 
mismas. Finalmente, se describe la historia y trayectoria de la Universidad Carlos III de 
Madrid, así como las diferentes evaluaciones a las que ha sido sometida desde su 





Podemos concluir a partir de esto que las universidades y centros de investigación 
desempeñan diferentes roles para la sociedad: generan nuevo conocimiento, comunican 
sus resultados a otros investigadores y contribuyen al desarrollo tecnológico y todas 
estas acciones las desarrollan, en mayor o menor medida, al servicio de una sociedad que 
es quien financia dichas actividades. Los organismos gestores de la política científica 
dotan de recursos económicos a los agentes implicados en la investigación para que 
éstos puedan realizar su actividad, y por lo tanto, los receptores de estos fondos deben 
responder a las necesidades expuestas con unos resultados y unos objetivos que 
satisfagan lo requerido. 
 
Torres Reyes, José Antonio (2009) Tesis Información Científica; Tratamiento, Acceso y 
Evaluación. Granada-España. 
El objetivo es analizar en qué grado o medida se ha desarrollado la producción 
científica de México en el área de Ciencias Sociales entre  los años 1997-2006 a través 
de un análisis documental y bibliométricos de los artículos por científicos mexicanos  o 
asentados en México tomando como fuente de información  a la base de datos Social 
Science Citation Index (SSCI) del institute for Scientific Information en su versión en 
línea. 
Para el uso de indicadores bibliométricos unidimensionales y multidimensionales 
de la actividad científica se tomó como base de datos Social Science Citation Index del 
editor institute for Scientific Information (SSCI-ISI)  de la cual se obtuvieron 3,125 
registros correspondientes a la producción científica de 1997-2006. 
Se utilizó el módulo de análisis bibliométricos del SCCI-ISI y el programa Cites pace 
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creado por Chaomei Chen profesor de la Drexel University. U.S.A. 
 
La producción científica en Ciencias Sociales en el periodo estudiado represento 
el 8% del total de la producción mexicana, en Humanidades se logró el 1.50% y en 
Ciencias Aplicadas se alcanzó  el 90.5%, de acuerdo a estimaciones realizadas a través 
de las bases de datos Citation Index del ISI. 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Chávez Rodríguez, Carlos Alberto (2014) Tesis sobre Propuesta de política de 
transferencia tecnológica para  la Pontificia Universidad Católica del Perú.   
Para optar el grado de Magister.  
Su objetivo es Identificar las líneas maestras de un política de transferencia 
tecnológica para la Pontificia Universidad Católica del Perú, extrayendo las mejores 
prácticas derivadas del conocimiento de los modelos de transferencia tecnológica hoy 
existentes, constituye por ello lo central de la investigación que nos proponemos 
desarrollar. 
“El presente trabajo busca ofrecer una propuesta de política para el desarrollo de 
la transferencia de tecnología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para ello 
comienza presentado el debate en la etapa actual de transición hacia una sociedad del 
conocimiento en la especificidad del Perú y discute lo que hoy se entiende por 
transferencia de conocimiento, pues constituye el marco general en el que se inscribe la 
transferencia de tecnología, introduce elementos que considera deben tomarse en cuenta 
al definir una política universitaria de este tipo en nuestro país. Vale decir, postula 
ampliar las fuentes a transferir, considerando tanto los tradicionales productos de las 
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ciencias (básica y aplicada), como de las humanidades, las artes, pero también del 
conocimiento que proviene de los saberes tradicionales de nuestros pueblos andinos.  
Identificar las líneas maestras de un política de transferencia tecnológica para la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, extrayendo las mejores prácticas derivadas del 
conocimiento de los modelos de transferencia tecnológica hoy existentes, constituye por 
ello lo central de la investigación que nos proponemos desarrollar”.  
Se concluye que:   
La PUCP considera que es susceptible de transferirse todo aquel conocimiento que 
se exprese bajo la forma de algún tipo de tecnología útil, o potencialmente útil, para la 
sociedad o para los particulares, siempre que ésta favorezca el bienestar colectivo.   
 
Arenas Iparraguirre, Juan Jesús (2012) en su  tesis Propuesta de Metodología de un 
proceso de Transferencia Tecnológica, de la Universidad a la empresa” Pontificia 
Universidad Católica del Perú para optar el Grado de Magíster en Lima. 
Esta tesis tiene como objetivo proponer una metodología basada en la exploración 
de transferencia tecnológica donde la tecnología a transferir seria el simulador de 
marcha” 
 
“Desde el 2009 la Universidad Católica del Perú (PUCP) con financiamiento del 
banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de su programa Fincyt, ha venido  
desarrollando un proyecto mecatrónico; el cual consiste en la creación de un simulador 
de marcha que tiene como objetivo la rehabilitación de discapacitados de los miembros 
Inferiores.  
 
Este trabajo puede llegar a tener un gran valor en el mercado nacional e 
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internacional pero existe la necesidad de producirlo y comercializarlo. La universidad no 
puede cubrir estas necesidades debido a que no son sus objetivos principales como 
institución. A ello se puede agregar que la universidad no tiene el conocimiento que una 
empresa tiene en temas de comercialización tecnológica.  
 
La transferencia tecnológica es importante porque hace que la investigación se 
pueda desarrollar y generar innovación. Así mismo, la transferencia de tecnología 
generar conocimiento nuevo que va permitir a la universidad crear nuevas o mejorar 
tecnologías. Sobre las conclusiones que se desean encontrar son si se puede determinar 
una opción de transferencia adecuada, cuales son las limitaciones de la metodología y 
hasta qué punto se pudo llegar con la metodología presentada.    
 
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Definiciones sobre Vigilancia Tecnológica: 
En este apartado se desarrolla un recorrido por diversas definiciones de Vigilancia 
Tecnológica, para luego establecer una única definición que integre las fortalezas de cada 
definición.  
(Escorsa P, 2001), expresan la siguiente definición de Vigilancia Tecnológica: 
“La vigilancia tecnológica consiste en la observación y el análisis del entorno científico, 
tecnológico y de los impactos económicos presentes y futuros para identificar las 
amenazas y las oportunidades de desarrollo”.  
 
Para Rey Vázquez (2006), dice : “la vigilancia está estrechamente unida a la 
gestión de la innovación y a la estrategia de la empresa”. 
La vigilancia tecnológica  constituye un factor clave para la gestión de proyectos de 
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I+D+i. Existe un gran cúmulo de información disponible en distintas fuentes de 
información (artículos científicos-técnicos, patentes, bases de datos, buscadores 
especializados, etc.) pero si no se vigila y detecta correctamente puede que una 
organización termine investigando lo ya investigado o que quiera patentar lo ya 
patentado.   
Puede ser: 
• Focalizada  
• Sistematizada   
• Estructurada   
 
Salgado Batista y Guzmán Sánchez, Carrillo (2003) manifiestan que la 
vigilancia se organiza como un sistema estructurado que permite coordinar las actividades 
de recuperación de la información, procesamiento-análisis y diseminación, tanto de la 
información interna como del entorno.  
 
Según (Medina Vasquez & Ortegon, 2006) definen a la Vigilancia Tecnológica 
(VT) y la Inteligencia Competitiva (IC) como un proceso sistemático en el que se capta, 
analiza y difunde información de diversa índole –económica, tecnológica, política, social, 
cultural, legislativa-, mediante métodos legales, con el ánimo de identificar y anticipar 
oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia de las 
organizaciones.  
Estos autores manifiestan además, que en esencia la vigilancia tecnológica y la IC 
permiten claros beneficios a las empresas:  
• Anticipar cambios: mediante la  alerta de amenazas y oportunidades (nichos de 
mercado) . 
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• Reducir riesgos: al detectar competidores o productos entrantes o sustitutos.   
• Clarificar opciones: al identificar estrategias y mejoras prácticas de I+D . 
• Cooperar de forma efectiva: al identificar nuevos socios y enlaces academia-sector 
productivo. 
 
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR, 2011), 
define la Vigilancia Tecnológica así:  Es la herramienta utilizada en el proceso 
sistemático que detecta, analiza, difunde, comunica y explora las informaciones técnicas 
útiles para la organización, alerta sobre innovaciones científicas y técnicas susceptibles de 
crear oportunidades y amenazas para la misma. “Proceso organizado, selectivo y 
sistemático, para captar información del exterior y de la  propia organización sobre 
ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y  comunicarla, para convertirla 
en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 
cambios”.   
 
Delgado et al. (2008), mencionó que la Vigilancia Tecnológica constituye un 
elemento de importante valor para cualquier organización, porque la observación y el 
análisis del entorno científico y tecnológico son herramientas de vital importancia para la 
toma de decisiones estratégicas que generen ventajas competitivas frente a otras 
organizaciones, mediante la detección, el análisis, la difusión, la comunicación y la 
explotación de la información, y su posterior transformación en conocimiento.  
 
La vigilancia se entiende entonces como uno de los factores determinantes para 
lograr innovaciones en las organizaciones, puesto que se explica como el esfuerzo 
sistemático realizado por una organización para la búsqueda, análisis y difusión de 
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información científica y tecnológica, permitiendo la identificación de tendencias 
emergentes y obsoletas en el desarrollo tecnológico, lo que prepara a las organizaciones 
para anticiparse a los cambios del entorno. 
 
 (Palop & Vicente, 1999) definen la vigilancia así: La vigilancia es el esfuerzo 
sistemático y organizado por la empresa de observación,  captación, análisis, difusión 
precisa y recuperación de información sobre los hechos del  entorno económico, 
tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma, por poder  implicar una 
oportunidad u amenaza para ésta.   
 
Otra definición importante es la de (Martinet, 1995) "La vigilancia tecnológica 
permite a la empresa determinar los sectores de donde vendrán las mayores innovaciones 
tanto para los procesos como para los productos que tienen incidencia en la empresa".  
 
(Lesca, 1994) establece lo siguiente sobre la vigilancia: La vigilancia tecnológica 
incluye los esfuerzos que la empresa dedica, los medios de que se dota y las disposiciones 
que toma con el objetivo de conocer todas las evoluciones y novedades que se producen 
en los dominios de las técnicas que le conciernen actualmente o son susceptibles de 
afectarle en el futuro. A partir de las anteriores definiciones, las autoras de esta tesis en el 
marco de los grupos de investigación, definen la vigilancia tecnológica como el proceso 
sistemático y organizado que permite la detección, el análisis y la difusión de la 
información propiciando la generación del conocimiento y apoya las actividades de 
investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento y  formulación de proyectos de 
investigación e innovación (por medio de la elaboración de estados del arte) que pueden 
ser presentados a convocatorias de financiación, determinando así, si el proyecto explora 
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un área no investigada por terceros y por lo tanto, sus posibles resultados pueden ser 
valiosos o novedosos dentro de los grupos. 
 
2.2.2. Beneficios de la Vigilancia Tecnológica 
(Palop & Vicente, 1999)  definen; algunos de los resultados que puede alcanzar 
una organización cuando aplica la Vigilancia Tecnológica: 
- Alerta sobre amenazas u oportunidades dentro del sector de interés.  
- Contribuye a abandonar a tiempo un determinado proyecto de investigación.  
- Detecta oportunidades de inversión y comercialización, desarrollo o investigación. 
- Para el sector académico las oportunidades van más enfocadas a la investigación o 
desarrollo con fines de respuesta a una necesidad.  
- Facilita la identificación de nuevos avances tecnológicos que podrían ser incorporados a 
los propios productos y procesos.  
- Identifica socios adecuados en proyectos conjuntos de Investigación ahorrando 
inversiones.  
 
2.2.3. Tipos de vigilancia 
A partir del modelo de las cinco (5) fuerzas de (Porter, 2011), se habla de cuatro  
tipos de vigilancia. 
 
2.2.3.1. Vigilancia tecnológica 
Se centra en el seguimiento de los avances del estado de la técnica y en particular 
de la tecnología y las oportunidades/amenazas que genera. 
 Vigila los siguientes aspectos:  
- Los avances científicos y técnicos, fruto de la investigación básica y aplicada.  
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- Los productos y servicios.  
- Los procesos de fabricación.  
- Los materiales, su cadena de transformación.  
- Las tecnologías y sistemas de información.  
Así, una organización que opera en un marco internacional debe conocer 
en qué y con quién trabajan las personas de centros técnicos, universidades y 
laboratorios relacionados con el área de su competencia. En el análisis de 
productos y tecnologías substitutos, el vigía debe conocer las funciones que 
satisfacen sus productos, los procesos de transformación que sufren, su diseño, la 
gama de productos relacionados y/o complementarios, entre otros. De la misma 
forma deben conocer las inversiones en investigación de sus competidores y 
empresas de la cadena de valor, el número de científicos e ingenieros, 
publicaciones científicas y técnicas, y sus patentes. 
 
2.2.3.2. Vigilancia competitiva 
 Implica un análisis y seguimiento de los competidores actuales y potenciales. 
Incluye la vigilancia sobre aquellos agentes que por su servicio o producto pueden 
ser sustitutos y por lo tanto, también competidores potenciales. Esta categoría 
vigila los siguientes aspectos:  
− Análisis y seguimiento de los competidores actuales y potenciales: El 
destino de sus inversiones, sus productos, circuitos de distribución, tiempos de 
respuesta, tipo de clientes y grado de satisfacción, su organización, su capacidad 
financiera, entre otros.   
− La cadena de valor del sector integralmente: La situación de la empresa y 
su fuerza en dicha cadena de valor.  
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2.2.3.3. Vigilancia comercial 
Dedica la atención sobre los clientes y proveedores. Ésta vigila los aspectos 
siguientes:  
- Los mercados  
- Los clientes, la evolución de sus necesidades, su solvencia, etcétera.  
- Los proveedores, su estrategia de lanzamiento de nuevos productos, a su vez 
proveedores, etc.  
- La mano de obra en el sector y en la cadena de valor.  
2.2.3.4. Vigilancia del entorno 
Centra el monitoreo sobre el conjunto de aspectos  sociales, legales, 
medioambientales y culturales que configuran el marco de la     competencia.  Ésta 
vigila los siguientes aspectos:  
- La legislación y normativa, barreras no arancelarias, etc.  
- El medioambiente y la evolución de su cuidado.  
- La cultura: detrás de toda decisión hay personas. Política, sociología, etc.  
 
2.2.4. Conceptos relacionados con la vigilancia tecnológica  
Inteligencia competitiva: Vale la pena resaltar que muchos han sido los autores 
que han elaborado a través de estudios profundos modelos de inteligencia competitiva, 
por lo que es importante revisar diferentes definiciones de este concepto. Primeramente, 
Mejía (2006) establece lo que sigue sobre la inteligencia competitiva:  
La inteligencia competitiva es una labor de la estrategia empresarial que busca, a 
través de investigación, conocer los competidores, para identificar sus capacidades 
críticas (fortalezas, debilidades, estrategias, productos y valores agregados ofrecidos al 
mercado).  Este es un insumo fundamental para contratar el valor de la propia. Fleisher y 
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Bensoussan (2002), a continuación hacen una reflexión sobre la conceptualización de lo 
que es la IC:   
Hay numerosas definiciones de Inteligencia Competitiva en la práctica 
contemporánea y  academia. Nuestro actual sentido es que no hay una definición única, 
precisa y universalmente aceptada. Tal y como es vista generalmente la Inteligencia 
Competitiva, es el proceso por el cual las organizaciones reúnen información para la 
acción de los competidores y el entorno competitivo para aplicar esto a su proceso de 
planificación y toma de decisiones con el fin de mejorar su rendimiento. Inteligencia 
Competitiva vincula señales, eventos, percepciones y datos dentro de patrones y 
tendencias discernibles en relación con la empresa y entornos competitivos.  
2.2.5. Ciclo Básico de la Vigilancia Tecnológica 
Para entender de manera procedimental la Vigilancia Tecnológica, la figura muestra su 
ciclo básico, compuesto de los siguientes pasos: 
 
Figura 1 : Ciclo de Vigilancia Tecnológica  
Fuente :Guzmán (2011) 
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El ciclo básico de la Vigilancia Tecnológica inicia con la identificación de las 
necesidades de información y el diseño de la investigación, el cual se ajusta 
principalmente a una investigación aplicada , en esta etapa se determina el tipo de 
métodos, técnicas, herramientas y fuentes de información a las que se van acudir y que 
sean pertinentes para satisfacer los objetivos de la investigación.  
Como segunda etapa se encuentra la obtención y organización de la información 
obtenida , para la obtención de la información se hace necesario el diseño de una buena 
estrategia de búsqueda y los instrumentos para la recuperación y organización de esta. 
Una vez que se ha captado la información necesaria se debe procesar, analizar, sintetizar 
y validar, haciendo uso del método de organización a través de la elaboración de una 
ficha que contenga datos básicos como el índice de la fuente, el contenido, la fecha de 
recuperación y el resumen.   
Allí es muy importante mantener trazabilidad de la información e inventarios de 
las fuentes y estrategias de búsqueda que se utilizaron.  Cuando se tiene la información 
depurada debe analizarse y presentarse de forma tal que facilite la toma de decisiones por 
los entes decisores de la organización. Esta etapa es muy importante ya que no tienen 
sentido si no se difunden y comunican los hallazgos. Por lo tanto, es necesario identificar 
los canales de comunicación y la forma como se toman decisiones y resolverán los 
problemas encontrados en el interior de la organización a través de la presentación de 
diversos escenarios a los responsables de las tomas de decisiones.  Finalmente se 
encuentra la etapa de evaluación de los resultados que consiste en el análisis de los 
impactos que la información, antes recolectada, tuvo sobre la decisión tomada.  
Consecuentemente, la vigilancia tecnológica es excelente herramienta para señalar 
sectores de interés empresarial, actualizar conocimientos y explorar posibles nichos en los 
que puede competir el país. Así mismo, evita destinar recursos humanos y económicos en 
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áreas inevitablemente obsoletas. Adicionalmente, estas herramientas identifican expertos 
a nivel global y permiten establecer la capacidad de instituciones, grupos de 
investigación, entre otros, para llevar a cabo acuerdos.  En definitiva, aporta información 
relevante para la elaboración de políticas de ciencia, tecnología e innovación, 
emprendimiento (Somoza, Kent, Medalla, Bonadeo y Vitale, 2001) relevante. Esta etapa 
comprende las actividades para identificar y organizar diferentes fuentes de información a 
las que se puede acceder para satisfacer las necesidades planeadas. Adicionalmente, 
permiten que el usuario esté en la capacidad de organizar los resultados Herramientas que 
apoyan el proceso de Vigilancia Tecnológica. 
Cuando se han establecido qué aspectos son de interés vigilar para la empresa o 
entidad, y con cuáles recursos humanos, técnicos y económicos se cuenta, se hace 
necesario definir qué herramientas apoyarán el proceso de vigilancia.  Estas herramientas 
deben facilitar la captura de información para su posterior análisis en términos del 
contexto que se haya definido, el cual puede ser: Tecnológico, económico, comercial, 
entre otros.  
 
En cuanto a herramientas de software, dentro de las más usadas como apoyo a los 
sistemas de Vigilancia Tecnológica, se encontraron las que se presentan en la siguiente 
tabla  




Herramientas de Software  
 
Aplicativo Descripción 
Delphion Facilita la vigilancia sobre patentes y otros documentos de propiedad intelectual 



















Cuenta con dos versiones que interesan a la vigilancia tecnológica: la versión de 
vigilancia de patentes y la versión de vigilancia web. Se trata de software de uso 
personal diseñados, en ambos casos, para evitar la vigilancia “a mano”. En 
concreto, MatheoPatent se utiliza en procesos de búsqueda, evaluación y 
comparación de tecnologías, detección de innovaciones, vigilancia tecnológica y 
de la competencia, evaluación de negocios, inteligencia competitiva, etc. En 
cuanto a Matheo Analyzer, permite realizar de forma automatizada análisis 
bibliométricos, mapeos de información, cuenta con dos versiones. 
Martin Aignesberger es un programador independiente que ha desarrollado 
varios paquetes de software con licencias freeware y shareware relacionados con 
la gestión de la información y la gestión de los cambios en la misma: AM - 
Notebook: (freeware) es un gestor de notas con ciertas capacidades de hoja 
electrónica; AM - DeadLink: (freeware) es un programa que chequea un listado 
de enlaces, detectando duplicados y enlaces que ya no responden; Local Web 
Site Archive: (versiones freeware y profesional) archiva páginas web y las 
mantiene ordenadas y con posibilidades de búsqueda; Website Watcher 
(shareware) es su principal desarrollo, especializado en la detección de cambios 
en páginas web. Se trata de una herramienta muy flexible. 




























Los programas estrella de Denodo en lo referente a VT son Aracne e IT-Pilot. 
Denodo Aracne es un módulo especializado en la navegación avanzada, 
indexación y búsqueda sobre todo tipo de documentos y fuentes de información: 
estructuradas, semi estructuradas y no estructuradas. El crawling web de Aracne 
está basado en la tecnología de navegación automática de ITPilot, lo que hace 
especialmente útil esta solución en casos en los que los sitios web a rastrear sean 
especialmente complejos (p.ej. incluyendo JavaScript, formularios, etc.). Los 
datos indexados por Aracne pueden ser integrados como una fuente de 
información para Virtual DataPort. DenodoITPilot se encarga de automatizar 
cualquier tipo de navegación sobre fuentes web. Además, se encarga de analizar 
el contenido de las páginas y cargar ciertas áreas de información en ciertos 
campos. Esta información estructurada puede ser usada directamente por las 
aplicaciones o puede ser combinada con otras fuentes usando Denodo Virtual 
DataPort. DenodoITPilot resuelve completamente tanto la navegación 
automática a través de cualquier sitio web (incluyendo seguimiento de enlaces, 
rellenado de formularios, login/password, JavaScript) como el análisis de las 
páginas de resultados. Sus posibilidades de navegación automática lo posicionan 
como una solución idónea incluso en los entornos donde el objetivo es realizar 
transacciones web de forma automática sin acceso a datos. 
Copernic Agent integra dentro del buscador en la Web útiles adecuados para 
generar, analizar y recopilar información en Internet. Facilita la vigilancia de 
cambios en páginas web, una de las tareas más complicadas de la vigilancia 
tecnológica cuando se trabaja sobre información no sindicada. 
Desarrollado por Serch Tecnology Inc. es una herramienta de minería y 
visualización de datos provista de un módulo de procesamiento en lenguaje 
natural. Permite la navegación del corpus de información obtenido de una base 
de datos en línea y la obtención de tendencias, patrones y modelos de 
comportamiento de la información. Los resultados pueden ser agrupados y 
categorizados, se pueden mostrar en tablas, matrices y mapas factoriales  y 
correlación. 





Fuente: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2012) 
 
Otras de las herramientas utilizadas en la Vigilancia Tecnológica son los meta-
buscadores, los cuales según (Campillo Torres, 2010) permiten el acceso unificado a 
múltiples sistemas y recursos de información, además de realizar búsquedas simultáneas 
en una selección de bases de datos y recursos electrónicos.  
A continuación se listan algunos buscadores y meta-buscadores existentes según Tabla: 
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Tabla 2  
Herramientas – Metabuscadores 
                            Metabuscadores y Buscadores 
Aplicativo Descripción 
Metacrawler Entrega los 10 resultados más relevantes de cada uno de los 
buscadores más importantes que utiliza. 
Ixquick Presenta los 10 mejores aciertos de cada uno de los buscadores que 
consulta. No entrega resultados repetidos. Traduce cada búsqueda a las 
diferentes sintaxis de los buscadores. Acepta expresiones Booleanas. 
Webseeker Es una aplicación que realiza búsquedas en los principales buscadores 
de la red y ordena los resultados para obtener las respuestas más 
acertadas. 
IBoogie Realiza búsquedas organizadas en “cluster” y tiene un motor muy 
potente. Además puedes añadir pestañas solicitando buscar en base de 
datos concretos que tiene s a disposición del usuario (no solo de 
buscadores sino también de webs). 
Google 
Académico 
Buscador especializado de Google orientado a búsquedas 
bibliográficas. Opción de búsquedas avanzadas por autor, restricción 




Búsquedas de texto completo en libros. Según  los derechos a los que 




Es posiblemente el mejor metabuscador .Hay versiones gratuitas 
(Copernic Agent Basic) y pagadas; corresponde  a programas que 
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 deben ser bajados e instalados en cada computador. Permite 
especificar el número máximo de aciertos en cada buscador 
consultado. Una ventaja importante es que los resultados de cada 
búsqueda  quedan guardados para ser consultados posteriormente .Se 
puede integrar con internet explorer. 
 
Fazzle: Es un excelente metabuscador, el que permite buscar en diferentes 
tópicos o regiones geográficas principales. Mediante la opción 
Downloads se puede buscar programas (software) sobre un tópico 
determinado. 
 
Ixquick: Presenta los 10 mejores aciertos de cada uno  de los buscadores que 
consulta. No entrega resultados repetidos. Traduce  cada búsqueda a 
las diferentes sintaxis de los buscadores. Acepta expresiones 
Booleanas. 
 
Metacrawler: Entrega los 10 resultados más relevantes de cada uno de los 
buscadores importantes que utiliza. 
 
Pro-fusion: Permite focalizar las búsquedas al definir tópicos generales en los 
cuales ellas son realizadas también se puede personalizar el grupo de 
buscadores correspondientes a determinadas materias (My Search 
Group). 
 






Es otro  excelente metabuscador, comparable con Copernic. Usa 
tecnología de vanguardia, entregando un resumen muy ilustrativo 
sobre la búsqueda realizada. 
http://www.surfwax.com 
 
Vivisimo: Es un metabuscador de última generación desarrollado  en la 
Universidad Carnegie-Mellon. Agrupa los resultados  en carpetas y 
permite que sean guardados. 
 
Webcrawler: Es un metabuscador muy popular. 
http://www.webcrawler.com 
 
WebFerret: Es un metabuscador soportado por un programa (gratuito) que se 
puede obtener del sitio señalado y el que se instala en cada 
computador. Aparece una ventana en el navegador, en la cual se 
realiza directamente la búsqueda. 
http://www.ferretsoft.com 
 
Zapmeta: Es un metabuscador de reciente aparición , simple y amistoso. Permite 
seleccionar los buscadores que consulta, asi como acceder, mediante la 
opcion quick View a la pagina de un resultado sin salir de la lista 
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Buscador académico de Microsoft .Permite la búsqueda en revistas y 
publicaciones científicas incluyendo actas de congresos. Opciones de 
búsqueda por títulos del artículo, autores y palabra clave en resúmenes. 
Puede restringir a revistas y actas y ordenar resultados por relevancia  
o fecha. 
Fuente: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2012) 
 
2.2.6.  Descripción de las Etapas de Vigilancia Tecnológica 
 
A continuación, se recordarán las etapas del ciclo o proceso de Vigilancia  
Tecnológica: 
A) Planificación:  
Esta etapa es fundamental a la hora de comenzar a realizar cualquier estudio de 
VeIE, ya que será la base sobre la que se sustentará el mismo. En dicha etapa lo 
importante es definir el tipo de estudio de vigilancia e inteligencia que se quiere 
desarrollar (estudios sectoriales, boletín informativo, informes específicos sobre 
tecnología claves o un mix de algunos de los anteriores). En esta etapa también se 
deberá especificar, cuáles van a ser las distintas fuentes de información a 
monitorear, sobre las que se recolectará información pertinente y qué tipos de 
herramientas/software se necesitan como apoyo para llevar a cabo algunas o 
varias de las etapas del ciclo o proceso de VeI. 
 




B) Búsqueda y recolección 
Es la fase que se apoya en ciertas herramientas, tales como buscadores 
tradicionales, metabuscadores, multibuscadores (agentes inteligentes) o software 
de búsqueda específica, como pueden ser las bases de datos de publicaciones 
científicas y patentes de invención. 
 
El exceso de información en el ciberespacio se ha convertido en uno de los 
grandes retos de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. La solución 
principal se ha dirigido hacia el desarrollo de herramientas que faciliten la 
búsqueda de información, es decir programas y software que localicen y recuperen 
la información. 
Las herramientas de búsqueda, que surgieron a partir de 1990, han seguido 
su desarrollo hasta tener una presencia significativa en internet. Se estima que 
existen actualmente en la red más de 5.000 motores de búsqueda, siendo pocos los 
que han resultado realmente beneficiosos. 
Google, Altavista, Yahoo, entre otros, son herramientas de primera 
generación que han logrado gran éxito comercial. Aunque muchas de estas 
herramientas han defendido la intuición y la simplicidad de la búsqueda, existe 
una problemática que en la actualidad todavía se observa: el ruido informativo y el 
silencio documental, dos efectos definidos al inicio del presente capítulo como 








Un motor de búsqueda puede definirse como un programa llamado robot 
(spider/crawler), que recorre y explora los servidores públicos de forma 
automática e indexa, en una base de datos, los contenidos localizados y 
recuperados de las páginas web. Los resultados se muestran en una interfaz de 
usuario. Los motores de búsqueda tienen una gran cobertura de contenidos, pero 
por lo general muchos de ellos ofrecen ruido documental en sus respuestas, por la 
falta de precisión de sus mecanismos de recuperación. 
Los problemas más comunes son: 
 -Silencio documental, para lo cual debe utilizar Metabuscadores y 
multibuscadores. 
·  -Ruido documental, para lo cual debe ir a buscadores especializados o a internet 
invisible. 
·  La calidad de la búsqueda se garantiza accediendo a los contenidos de internet 
invisible. 







En la categoría de buscadores de información, Priorsmart es un buen ejemplo de 
un buscador de información específicamente de patentes que presenta una interfaz 
sencilla de utilizar para hacer búsquedas.  
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Dispone de dos formas de realizar una búsqueda de patentes: 
Búsqueda por campos: que se realiza en dos pasos, primero colocando palabras claves en 
los campos técnicos de una patente que aparecen predeterminados en el formulario de 
búsqueda, y luego seleccionando la base de datos de donde queremos que provengan los 
resultados de patentes. 
Búsqueda directamente por oficina de patentes: 
Costo: gratuito. 
Link: http://www.priorsmart.com/ 
Listado de buscadores: 
· Polymeta: http://polymeta.com/ 
· Yebol: http://yebol.com/ 
· GoPubMed: http://www.gopubmed.com/ 
· Biomed Experts: http://www.biomedexperts.com/ 
 
Buscadores con interfaz gráfica: 
· KwMap (Keyword Map): http://www.kwmap.com 
· Quintura Search: http://www.quintura.com 
· Touchgraph Google Browser: http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html 
 
Metabuscadores y multibuscadores: 
Teniendo en cuenta los problemas que presentaban los motores de búsqueda 
tradicionales, se han desarrollado nuevos buscadores más sofisticados, a los cuales se los 
denomina metabuscadores y multibuscadores o agentes inteligentes. 
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Metabuscadores: son aquellos que no disponen de base de datos propia, sino que buscan 
dentro de otros buscadores. En función de la necesidad y solicitud del usuario, envían la 
consulta a los buscadores, éstos la devuelven dando respuestas posibles, luego los 
metabuscadores la ordenan y clasifican antes de presentarla al usuario. Son más lentos 
que un buscador tradicional, ya el proceso que siguen es más complejo y elaborado. 
 
Multibuscadores o agentes inteligentes: son programas clientes que realizan la 
búsqueda simultánea en varios buscadores de primera generación (aquellos que no 
presentan una forma personalizada u ordenada en función a la formulación de búsqueda). 
Se utilizan para búsquedas amplias sobre un tema. Además, permiten almacenar las 
páginas web que han sido resultado de las búsquedas y también generar alertas. 
Se pueden observar algunos ejemplos de estos Metabuscadores y multibuscadores: 
 
Metabuscadores: All one, Metacrawler, Web Crawler, Vivísimo, Grokker, Touch Graph, 
Eyeplorer, Ixquick, Dogpile, Carrot, Savvysearch 
 
Multibuscadores: Clusty, Kartoo, Iboogie, Copernic Agent, Website-Watcher (detector 
de nuevo contenido), Update petrol (detector de nuevo contenido), InfoMinder, 
TrackEngine, WhatthatPage. 
 
Dentro de la familia de agentes inteligentes están los detectores de nuevos 
contenidos, que son programas  que permiten almacenar las distintas páginas web 
pertinentes para buscar información sobre algún tema. 
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La ventaja que presentan radica en que cuando el programa detecta que alguna de 
las páginas web ha sido actualizada con un nuevo contenido, el usuario recibe un alerta 
que le avisa sobre dicha actualización.   
Si bien no existe una sola definición de agente inteligente, algunos expertos han definido 
algunas de las características que un agente inteligente debería tener, para ser considerado 
como tal: 
· Autonomía: un agente debe ser capaz de operar sin intervención directa de los humanos  
o de otros agentes, basándose únicamente en su experiencia. 
· Sensibilidad o sociabilidad: los agentes tienen la capacidad de interactuar con humanos  
u otros agentes. 
· Reactividad o capacidad de reacción: las percepciones captadas de su entorno por parte  
del agente producen una acción específica. 
· Racionalidad: los agentes actúa para satisfacer al máximo sus objetivos 
· Adaptabilidad: los agentes aprenden y cambian su conducta en base a las experiencias  
previas. 
· Continuidad temporal: no deberían parar o reanudar su actividad para ciertas tareas, sino  
que deberían tener un proceso continuo. 
· Movilidad: la capacidad que tiene un agente de trasladarse de una máquina a otra e  
incluso entre diferentes arquitecturas y plataformas 
· Consecución de metas: los agentes tienen un propósito determinado y actúan en  
consecuencia hasta conseguirlo. 
· Continuidad: los agentes están constantemente ejecutando procesos (captando  
percepciones y ejecutando acciones). 
· Colaboración: al interactuar con el usuario, los agentes solicitan la colaboración  
constantes de ellos, con la finalidad de ejecutar acciones eficaces y  





A continuación, se describen algunas de las características de los metabuscadores y 
multibuscadores más utlizados: 
Carrot 
Carrot es un metabuscador gratis que permite realizar búsquedas desde varios motores de 
búsquedas (Bing, Wiki, Pubmed, Jobs, entre otros) a la vez. La utilización de este 
metabuscador es similar a la de cualquier motor de búsqueda tradicional, el cual presenta 
una barra donde se cargan las palabras o términos de interés que se estén buscando. 
Algunas visualizaciones del programa: 
Algo muy destacable de este metabuscador es la forma en que arroja y permite visualizar 
los resultados de una búsqueda: 
 
 
Figura 2 : Visualización de la home del Carrot 
Fuente http://search.carrot2.org/stable/search 
 




Figura 3 : Resultados agrupados a través de burbujas de colores 
Costo: acceso gratuito.  
Link: http://search.carrot.org/stable/search 
 
Rastreadores de noticias 
Los rastreadores de noticias son herramientas que permiten buscar de forma 
ordenada, lógica y sistemática noticias relacionadas con una palabra o expresión 
determinada de interés. Algunos de los rastreadores empleados son: My New online, 
Iconoce, Imente, Google News y Cyberalert. 
RSS 
Los RSS son formatos de fuentes web codificado en XML. La función de un RSS 
es la de suministrar, a sus suscriptores, información actualizada frecuentemente. Para la 
administración de los RSS, existen programas denominados gestores de RSS, que 
permiten almacenarlos por su interés para estar informado diariamente. 
Algunos ejemplos de lectores de RSS son: Feedreader, Noopod y Dopler 2.0. A 
continuación, se describe uno de los lectores más empleados por su sencillez de 
administración y gestión de los distintos RSS cargados en el programa. Además, es 
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importante remarcar que la mayoría de los programas lectores de RSS son gratuitos y se 
instalan en la PC. 
  
C) Análisis y tratamiento : 
Para esta fase, en estos últimos años, se han desarrollado nuevas herramientas y 
software que brindan apoyo a la misma. Siguen disponibles las herramientas habituales de 
análisis cienciométrico y semántico de textos que ayudan a facilitar los análisis. 
 
Para llevar a cabo actividades de análisis y tratamiento en los procesos de VeIE, se 
debe recurrir al uso de herramientas y software que posean un nivel de desarrollo 
avanzado, ya que este tipo de herramientas están diseñadas para analizar y procesar 
grandes volúmenes de información, y esto lo logran mediante la aplicación de técnicas de 
data mining y text mining. 
Técnicas de data mining y text mining 
La minería de datos (data mining) consiste en la extracción de información que reside 
de manera implícita en un conjunto extenso de datos. La minería de datos se encarga de 
preparar, sondear y explorar datos para sacar la información oculta en ellos. Con el 
nombre de minería de datos se engloba a todo un conjunto de técnicas alineadas a la 
extracción de conocimiento, implícito en las bases de datos. Su fundamento teórico se 
encuentra ligado a técnicas de inteligencia artificial y al análisis estadístico. 
 
Como resultado de la aplicación de estas técnicas en el análisis de un corpus de 
información, es posible formalizar modelos útiles para la solución de problemas de 
predicción, clasificación y segmentación. Las técnicas de data mining analizan y procesan 
en forma iterativa, hasta alcanzar los resultados deseados. 
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En sus inicios, las técnicas de minería de datos eran aplicadas sobre información 
contenida en datawarehouses. 
 
De hecho, algunas grandes empresas e instituciones han creado y alimentan BD 
especialmente diseñadas para proyectos de minería de datos, en las que centralizan 
información potencialmente útil de todas sus áreas de negocio. No obstante, las técnicas 
son perfectamente aplicables a fuentes de datos más desestructuradas, como archivos de 
texto o páginas web. 
 
Por otra parte, las técnicas propias de la minería de datos pueden aplicarse a textos 
en lenguaje natural. A este procesamiento se lo conoce como minería de textos (text 
mining) y consiste también en extraer información útil o novedosa a través de la 
identificación y exploración de patrones de interés. Sin embargo, en el caso de la minería 
de texto, estos patrones no se encuentran estructurados en registros de BD (base de datos) 
sino que deben ser extraídos de los documentos a analizar. 
 
Por dicha razón, en el text mining son importantes las tareas de procesamiento de 
los documentos para el reconocimiento y extracción de características (features), 
representativas del lenguaje natural que los componen. 
De esta manera, se logra obtener información estructurada, que junto con las variables ya 
presentes en los metadatos de los documentos, puede ser analizada con técnicas comunes 
de data mining. 
 
Finalmente, se utilizan métodos de visualización de la información para los 
resultados en forma de mapas y gráficos. Estas representaciones gráficas muestran los 
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conceptos extraídos automáticamente del procesamiento automatizado de textos, la 
frecuencia de su aparición en el corpus de datos analizado y sus relaciones por 
coocurrencia en los textos observados. La utilidad de estos mapas se da a diferentes 
niveles. 
 
Con niveles de detalle menores, puede obtenerse un panorama general y actual del 
estudio en un campo que, con el asesoramiento de expertos, puede contribuir en la toma 
de decisiones a diferentes niveles en la política y gestión de la investigación. En cambio, 
si el nivel de detalle es mayor, es posible detectar patrones de interés que permitan 
profundizar las indagaciones (recurriendo a los documentos que dan origen a los 
conceptos y relaciones), en el marco de la revisión bibliográfica propia de la investigación 
científica. 
 
A continuación, se describirán algunas de las herramientas que sirven para realizar 














Figura 4 : Visualización de Intelligo 
Fuente : http://repos.explora-intelligo.info/ 
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Integra un buscador dentro de la herramienta, lo que permite buscar y descargar patentes 





Figura 5 : Software Matheo Patent 
Fuente  https://www.matheo-software.com/ 
Además, incorpora funciones que le permiten esquivar las limitaciones de 
resultados de Espacenet. Esta base de datos sólo permite visualizar hasta un máximo de 
500 resultados por búsqueda, lo que se queda bastante corto para poder realizar estados 
del arte de patentes. Sin embargo, Matheo Patent permite dividir cada búsqueda en varias 
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Figura 6 : Matheo Analyzer 
Fuente   https://www.matheo-software.com/matheo-analyzer/ 
  
D) Difusión - Plataformas integradoras de VeIE  
Es el proceso de vigilancia e inteligencia no termina con la obtención de los 
resultados de la etapa de análisis y tratamiento, sino que su objetivo se cumple cuando se 
difunde la información de interés a los tomadores de decisiones. Esta fase es apoyada por 
diversas herramientas y software, inclusive por plataformas integradoras. 
 
Las herramientas más desarrolladas en estos últimos tiempos han sido las 
plataformas que cubren la mayoría de las etapas del ciclo/proceso de la VeIE , por eso es 
que se las conoce con el nombre de plataformas integradoras. Dichas plataformas son 
software muy poderosos que agilizan de forma notable los procesos de VeIE . Algunas 
plataformas además de realizar la mayoría de las fases del ciclo de VeIE , permiten la 
difusión de resultados luego de los análisis realizados por los usuarios finales, quienes 
serán los encargados de utilizar estos resultados para tomar sus decisiones estratégicas. 
Entre los software más conocidos se describen los siguientes: 
 








Bases de datos 
El universo de fuentes de información que tenemos disponibles, empleadas con 
mayor frecuencia y en distintos ámbitos de aplicación, son las bases de datos de 
documental bibliográfico. 
 
A una Base de Datos (BD) se la puede definir como un conjunto de información 
estructurada y expresada como registros (textos, cifras, imágenes o una combinación de 
todos ellos). Cada registro constituye una unidad autónoma de información, que puede 
estar a su vez estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se recogen en dicha 
base de datos. El conjunto de registros está contenido en un soporte, que tiene la 
posibilidad de ser accedido a través de algún sistema ordenador, que permita la 
exploración de dicha BD. 
Algunas definiciones que existen sobre bases de datos se muestran a continuación: 
Son colecciones completas de informaciones que permiten la manipulación y la 
extracción de los datos almacenados, los cuales pueden usarse en un amplio abanico de 
aplicaciones (OCDE 1993, citada por Bouquet, 1995). 




Se entiende por información estructurada aquella que ha sido previamente 
analizada.  Un registro es la unidad básica de información contenida en una base de datos. 
Un conjunto completo de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma 
repetición de entidad. 
· Es un conjunto de datos homogéneos, ordenados de una forma determinada, que 
se presenta normalmente en forma legible por ordenador (en cinta magnética u otro 
soporte) y se refieren a una organización, materia o problema determinado (Federación 
Internacional de Documentación – FID, citada por Cornella, 1996). 
 
Dentro del universo de BD (base de datos) que podemos mencionar, existen 
diferentes tipos de bases o bancos de datos estructurados, que suelen utilizarse cuando se 
hace VT: bases de datos de publicaciones, artículos técnicos y patentes de invención. 
A continuación, se describen algunas características de dichas bases de datos. 
 
Base de datos de Artículos Científicos 
Existen distintas BD que recopilan las publicaciones científicas, con distintos 
objetivos y coberturas. Cada una de ellas cuenta con una colección de revistas científicas, 
por lo general seleccionadas de acuerdo con criterios de calidad académica. Las BD 
(bases de datos), actualmente de acceso en línea, contienen la cita bibliográfica de cada 
artículo publicado en las revistas de la colección y muchas veces incluyen el resumen de 
trabajo. En algunos casos, incluso, es posible vincular la cita con el texto completo del 
artículo. Al mismo tiempo, existen BD (base de datos)  multidisciplinarias, que buscan 
cubrir varios campos de la ciencia y otras especializadas en una sola disciplina. Para 
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facilitar el análisis, las BD pueden clasificarse a su vez, en distintas categorías de acuerdo 
a su cobertura geográfica: 
 
Fuentes de alcance regional que recopilan la información científica producida en 
América Latina. Estas iniciativas surgieron como respuesta a la discusión sobre la 
cobertura de la producción científica regional por parte de los índices internacionales. La 
mayoría de ellas son de acceso gratuito y, al igual que las fuentes internacionales, cubren 
lo publicado en una colección de revistas seleccionadas de acuerdo a criterios de calidad.  
Entre estas fuentes, puede mencionarse Lilacs (Ciencias de la Salud), Periódica 
(multidisciplinaria) y Clase (Ciencias Sociales y Humanidades). Un caso de particular 
importancia es el proyecto regional Scielo, que integra bases de datos generadas en más 
de diez países de América Latina, con una metodología común, que incluye estrictos 
requisitos de calidad académica. Además, todo lo publicado en estos portales tiene acceso 
irrestricto al texto completo de los artículos científicos.  
 
Fuentes de alcance nacional, con características muy variadas. En general, el 
objetivo de estas fuentes es recopilar los productos de la investigación realizada por 
investigadores de una institución o por proyectos financiados por un fondo determinado. 
A diferencia de las fuentes internacionales o regionales, estas bases nacionales suelen no 
indexar una colección de revistas, sino que se generan a partir de informes utilizados para 
el monitoreo y evaluación de investigadores y proyectos. Este suele ser un inconveniente 
importante, dado que no se toman los datos de la fuente primaria, no permitiendo con 
ello, dar cuenta de la calidad de las revistas en las que fueron editados los trabajos y no se 
cuenta con un universo pensado para ser representativo de una o varias disciplinas.  
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Otras bases de datos internacionales que buscan cubrir la corriente principal de la 
ciencia internacional, dando cuenta de las publicaciones que marcan la frontera científica 
a cada momento. Muchas de ellas brindan servicios en línea que cubren períodos muy 
extensos, algunas remontándose a las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, existe una 
fuerte discusión sobre la representatividad de estas fuentes con respecto a la actividad 
científica de los países en desarrollo, dado que hay barreras temáticas, económicas e 
idiomáticas que dificultan la publicación de trabajos de los países periféricos en las 
revistas indexadas por estas bases de datos. 
El acceso a estas fuentes se realiza, por lo general, mediante suscripciones que 
suelen tener un costo relativamente alto para los países latinoamericanos.  
Entre este tipo de fuentes, puede mencionarse al Science Citation Index (SCI) del Institute 
for Scientific Information (ISI), la fuente multidisciplinaria más utilizada 
internacionalmente.  
En ese mismo ámbito, está Scopus, que se ha establecido como una opción muy 
difundida, que hoy en día disputa con el SCI el mercado de la información bibliográfica. 
Su ventaja reside en contar con una colección más extensa de revistas científicas -
alrededor de 14.000 en comparación con las 7.000 del SCI-.  
 
En la categoría de las multidisciplinarias también se ubica PASCAL, generada por 
el Institut de l’information Scientifique et Technique – Centre National de la Recherche 
Scientifique (INIST–CNRS), aunque su representatividad es más discutida. En la otra 
categoría, la de las bases de datos especializadas, pueden mencionarse Medline (Ciencias 
de la Salud), Chemical Abstract (Química) y Compendex (Ingeniería). 
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Base de datos de patentes de Invención 
Las BD de patentes comprenden una fuente de información de mucho valor en 
procesos de vigilancia e inteligencia por ser documentos con información relevante. 
Proveen de información tecnológica que permite observar las estrategias de innovación de 
particulares, empresas, centros de investigación y universidades.  
 
De la misma manera que las publicaciones científicas y artículos técnicos son 
vistos como resultados tangibles de la actividad científica, las patentes de invención son 
vistas como el producto del desarrollo tecnológico y pueden ser utilizadas como resultado 
mensurable de esa actividad. Entre las ventajas de la información de patentes para la 
medición de la actividad tecnológica, es posible mencionar que cubre todos los campos 
tecnológicos y que está disponible en casi todos los países, con series temporales 
relativamente largas. Entre la información contenida se incluyen, los datos del inventor y 
su país de procedencia, documentos y patentes citados como respaldo, así también los 
campos tecnológicos de referencia.  
 
Es importante conocer lo que es una patente, su estructura, sus alcances legales, su 
validez nacional y legal, qué información provee, cómo leerla en forma rápida, etc., dada 
la importancia de las BD que contienen información de solicitudes de patentes. Sin duda 
alguna, los particulares, empresas, centros de investigación y universidades buscarán que 
nadie tenga información de sus patentes hasta que sus productos o procesos se encuentren 
en el mercado, y en promedio eso supone de unos seis a ocho años.  
Las estrategias empresariales en torno a las regiones de comercialización de sus 
productos, pueden influenciar marcadamente la cantidad de patentes presentadas en un 
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país. No obstante, ninguno de estos dos factores está relacionado de forma directa con 
particularidades de la actividad tecnológica de los países. 
 
La información contenida en los documentos de patentes es siempre de carácter 
público, debido a su objetivo de proteger la propiedad intelectual y permitir la difusión 
tecnológica. De esta manera, las fuentes de datos en este dominio son, potencialmente, las 
oficinas de patentes de todos los países. Es importante tener en cuenta que, a pesar de que 
la información de patentes de cada país está almacenada en cada Oficina de Patente 
Nacional, ciertas bases documentales –como la de la Oficina Europea de Patente– 
contiene la mayoría de los documentos latinoamericanos. A través de Latipat, los 
japoneses, los estadounidenses, los diversos países asiáticos y medio oriente, suman más 
de 60 millones de patentes, incluyendo las Patent Cooperation Treaty (PCT).  
 
El problema de las bases de datos públicas es que presentan ciertas restricciones a 
la hora de bajar/descargar un corpus, el cual está constituido por un número de 
documentos necesarios para realizar análisis de tendencias, de diagnóstico y de evolución 
tecnológica con herramientas de minería de datos. Asimismo, otras restricciones a 
mencionar son las limitaciones que presentan algunas BD a la hora de hacer búsquedas en 
algún campo técnico específico de una patente y las capacidades reducidas de los motores 
de búsqueda de las Oficinas Públicas de Patentes.  
 
Por otra parte, existen servicios privados de información de patentes gratuitos 
como Free Patent Online, Google Patents Search y otros, que mejoran las prestaciones en 
cuanto a motores de búsqueda, pero son limitados en cuanto a la cobertura. Para un 
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trabajo profesional es indispensable contar con un motor y una base de datos de patentes, 
que agrupe más de 70 millones de documentos hoy disponibles.  
 
Las bases de datos existentes permiten buscar, en forma libre y gratuita, 
información de patentes equivalentes o familias de patentes, y de allí la importancia en su 
uso, más allá de la utilización en el proceso de la vigilancia tecnológica. Existen 
actualmente bases de datos con más de 80 millones de documentos de patentes en todo 
tipo de tecnologías, tanto de productos como de procesos productivos.  
 
Entre las BD (base de datos) más utilizadas en el campo de patentes de invención 
se mencionan las siguientes:  
· Espacenet (WO, LP, Worldwide, EP)  
· Uspto (Patft, Appft)  
· Depatisnet 
· Patentscope  
· Freepatent online 
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Publicaciones científicas y artículos técnicos 





















Figura 9 : Base de Datos LILACS 
Fuente http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=es&component=19&item=3 













Figura 10 : Base de Datos Redalyc 
Fuente: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201017352011 
 










Figura 11 : Base de Datos ScienceDirect   
Fuente: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0187358X14709074?via=sd 















Figura 12 : Artículos Científicos de Scopus 
Fuente : https://www.scopus.com 
 




Patentes de Invención :Bases de Acceso Libre 
 
 










Figura 14 : Patenscope 
Fuente: http://patenscope.wipo.int/






Figura 15 : Uspto 
Fuente: http://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/ 





 Figura 16 : Depatisnet 
Fuente: www.depatisnet.de



















Figura 17 : Google patents 
Fuente: www.google.com/patents 
  













Figura 18 : Derwent patent index 































Figura 20 : Cordis 
Fuente: http//cordis.europa.eu/home_es.html 
 
E). Toma de decisiones: la vigilancia e inteligencia actúan como soporte para el proceso 
de toma de decisiones claves en las organizaciones. Toda la información generada en las 
fases anteriores alcanza su pleno sentido, cuando resulta útil y estratégica. Para llevar a 
cabo esta etapa, se necesita de la “herramienta” humana, es decir, del trabajo generado 
por personas con conocimiento: especialistas, técnicos, investigadores, expertos, etc.  
 
El abanico de herramientas existentes en las que se apoya esta etapa, da la 
posibilidad de constituir la función de VeIE con diferentes opciones que se pueden 
combinar según el presupuesto, los recursos humanos disponibles y las necesidades de 
cada organización.  
En el caso de las PyME, su función de VeIE pueda apoyarse en múltiples herramientas de 
carácter gratuito. 
 
El uso de herramientas informáticas posibilita ahorros de tiempo, que se traducen 
en ahorros de costos e incremento de calidad en los trabajos realizados de VeIE. Por ello, 
es importante destacar que existen distintas herramientas y software de acceso gratuito y 
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otras de acceso bajo licencia. Teniendo en cuenta el universo de herramientas que existen, 
se puede realizar una clasificación en función al apoyo que podrían brindar las mismas 
por etapas del ciclo o proceso de la VeI: 
· Herramientas de búsqueda y recolección 
· Herramientas de análisis y tratamiento 
· Herramientas de difusión y protección. 
Cabe destacar, que las herramientas y software son una excelente forma de 
fortalecer la gestión de la VeIE, sin embargo, éstas no son el centro sino que facilitan 
considerablemente el trabajo planificado. 
2.2.7. Uso de la Información Científica 
Según Martinez Rivero,( 2013). Universidad de Cantabria.”La información 
científica es un medio para tu formación actual: tu formación en la universidad depende 
esencialmente de ti mismo. En segundo lugar depende de la ayuda y orientación de tus 
profesores, que te guían. Ellos te van a requerir, de un modo u otro, que te introduzcas en 
la bibliografía y fuentes de información de la disciplina. Porque necesitarás aclarar dudas, 
ampliar contenidos, ver ejemplos, problemas o casos, preparar exámenes, repasar temas, 
realizar trabajos, hacer lecturas obligatorias, analizar textos, etc. Cada vez más vas a tener 
que aprender de manera activa y autónoma. Además, vas a hacer al final un trabajo fin de 
grado o fin de máster, y el conocimiento científico está ahí fuera, registrado y disponible: 
quien se está graduando en Derecho, Ciencias del Mar, Biotecnología, Fisioterapia o 
Lenguas Modernas necesita ir controlando progresivamente durante su carrera las fuentes 
de información de su área: reconociendo cuáles son los recursos valiosos y accediendo a 
ellos con agilidad”. 
La Web tiene muchas posibilidades , es un ámbito informativo con el que 
convives a diario. Estudiando en la universidad debes aprovechar las posibilidades que 
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tiene para tus fines: aprender, desarrollar conocimiento, buscar información en la Web es 
un recurso básico, una solución inmediata, la Web y los buscadores generalistas como 
Google son útiles sobre todo para estas tareas:  
► Utilizar sitios y portales de reconocido valor como fuente de información.  
► Consultar páginas y sitios web recomendados por el profesorado.  
► Localizar páginas, archivos o documentos previamente conocidos y reputados.  
► Orientarte acerca de un tema, aproximarte a cuestiones poco conocidas.  
► Buscar datos concretos, definiciones, estadísticas, direcciones, fórmulas, etc.  
► Informarte sobre la actualidad, noticias, empresas, la administración pública, etc. Así 
pues, en nuestro contexto académico, el rastreo general en la Web es eficaz para buscar 
contenidos específicos y también en otras circunstancias: explorar un asunto, solucionar 
cuestiones concretas, aclarar terminología, encontrar recursos especiales, etc. 
Según Universidad de Alicante (2010. p10);La búsqueda de información científica 
:La búsqueda de información es un proceso de carácter global en el que intervienen una 
serie de factores interrelacionados entre sí la finalidad de la búsqueda y el tema sobre el 
que tenemos que localizar información determinan el tipo de fuentes de información que 
debemos consultar (estadísticas, libros, artículos de revista, tesis doctorales…) y, por 
tanto, los recursos que nos permiten acceder a ellas. El desarrollo de las nuevas 
tecnologías y la facilidad de publicación en la red, sumado a la gran cantidad de 
información disponible, hacen imprescindible acudir a fuentes que nos garanticen, a 
través de procesos de selección previos, la recuperación de información fiable y de 
calidad, como por ejemplo los catálogos o las bases de datos.  
Por otra parte, nuestras búsquedas deben ser precisas y eficaces, para obtener los 
resultados más pertinentes, más adecuados a nuestras necesidades de información, de 
entre ese gran volumen de documentación existente. El conocimiento de una serie de 
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técnicas de búsqueda que hemos de aplicar, con ligeras variaciones determinadas por el 
recurso que utilicemos, nos ayudarán a conseguir ese objetivo. 
A la hora de realizar una búsqueda de información, debes seguir una serie de 
etapas o pasos: Analizar la situación o el problema que ha generado la búsqueda y definir 
la misma , en primer lugar, debes tener clara la finalidad y los objetivos de tu búsqueda , 
la fundamentación teórica y la actualización científica resultan primordiales en cualquier 
investigación . 
Seleccionar las fuentes de información que vamos a utilizar es una de las fases 
más importantes del proceso de búsqueda. Nos garantiza la recuperación de la 
información más adecuada a nuestra necesidad de información. Estas fuentes varían en 
función de la disciplina o ámbito de estudio, hay algunas de carácter multidisciplinar, que 
recogen información y documentos de todas las materias, y otras especializadas en una 










Figura 21 : Búsqueda de Base de Datos 
Fuente :Univesidad de Alicante 
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2.2.7.1. Técnicas de Búsqueda 
2.2.7.2.  Unidad de Vigilancia  Tecnológica 
 
Los cambios estructurales producidos en esta sociedad del conocimiento han 
transformado los factores determinantes de la competitividad, la innovación y el 
desarrollo, surgiendo nuevos elementos. 
 
Frente a la necesidad de buscar respuestas innovadoras, capaces de mejorar la 
competitividad de las organizaciones es necesario incorporar conocimientos y ser 
creativos en la búsqueda de información apropiada del entorno, que permita identificar 
aquellos cambios que suponen amenazas o beneficios para sus intereses. Esto permitirá a 
los diferentes actores del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación generar 
políticas comprometidas y responsables que tengan como objetivo prioritario mejorar la 
calidad.  




La unidad de vigilancia tecnológica se basa en el “proceso de la vigilancia”. 
Sintetizando los modelos y teniendo en cuenta la Norma AENOR - UNE 166006:2011 
(España), una unidad de vigilancia tecnológica consta de fases preliminares: 
planificación, búsqueda, tratamiento, difusión, protección, toma de decisiones y acciones, 
conformando lo que se llama el ciclo o proceso de la vigilancia tecnológica. 
 
2.2.7.3. La Norma UNE 166006  
Ex gestión de la I+D+i: sistema de VTeIC de la Asociación Española de 
Normalización y Certificación – AENOR (2011), tiene como objetivo facilitar la 
formalización y estructuración en cualquier organización del proceso de escucha y 
observación del entorno, para apoyar la toma de decisión en todos los niveles de la 
organización hasta devenir en la implantación de un sistema de gestión permanente de 
vigilancia e inteligencia. 
 
En cuanto a las ventajas de aplicar la norma, podemos enumerar:  
· Capturar información de interés para la organización.  
· Asegurar que no se pierdan oportunidades de generar posibles proyectos.  
· Potenciar investigación como un factor diferencial de la competitividad. 
· Ayudar a planificar, organizar y controlar la VT. (vigilancia tecnológica).  
 
 













Figura 22 : Proceso de realización de la VTeIC propuesto por la norma une 
Fuente: AENOR 
 
El proceso de vigilancia  tiene lugar mediante un ciclo sistemático de etapas, las 
cuales pueden variar según los criterios de diferentes autores.  
Herring (1997) y Stollenwer (1998) representan el ciclo formado por cuatro etapas que 
revisan periódicamente los factores críticos de éxito. Asnthon y Klavans (1997) y 
Asnthon y Stacey (1995) amplían las etapas a seis, mientras que Palop y Vicente (1999) 
plantean tres funciones básicas para la vigilancia (observar, analizar y aplicar).  
 
Por otro lado, Escorsa y Rodríguez (1997) proponen que la inteligencia se realice 
a través de seis etapas: planificación, selección de fuentes, análisis, difusión, decisión y 
acción. 
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 El mayor énfasis se observa en las etapas de planificación y análisis, aunque se 
recomienda seguir todas las etapas del ciclo para lograr resultados con valor estratégico 
para la organización. 
 
Destacar que el ciclo o proceso de vigilancia  consiste además de obtener 
información, procesarla y analizarla, para luego difundir los resultados, proteger la 
información obtenida o generada por la propia organización (protección, 
contrainteligencia de la información y generación de un sistema de gestión de la 
seguridad de la información dentro de la organización). 
El objetivo primordial de dicho proceso, tiene que ver con implementar una serie de pasos 
que permitan tomar buenas decisiones que repercutan en beneficio de la organización.  
 
2.2.7.3.1. La Norma UNE 166006:2011 “Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia competitiva”  
Que define los requisitos de un sistema de VT e IC y que sustituye a la norma 
UNE 166006:2006.   tal y como se define en el apartado objeto y campo de aplicación 
“Esta norma tiene por objeto facilitar la formalización y estructuración del proceso de 
escucha y observación del entorno para apoyar la toma de decisión a todos los niveles de 
la organización, hasta devenir en la implantación de un sistema permanente de VT e IC”.  
Se añade que la norma es aplicable a todas las organizaciones, 
independientemente de su tamaño y actividad, que establezcan un sistema de VT/IC, por 
lo que se deduce que puede servir para la implantación de un sistema de IC y VT en la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
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Sistema de Gestión del Conocimiento  
Se trata de una herramienta que permite gestionar toda la información y el 
conocimiento que hay en una empresa para poder sacar un mayor partido de ella. La 
gestión del conocimiento (Knowledge Management), comprende una serie de estratégicas 
y prácticas de uso en una organización, y se refiere a los 19 sistemas informáticos que se 
utilizan para gestionar el conocimiento en las organizaciones, que soportan la creación, 
captura, almacenamiento y distribución de la información. La idea de un sistema de 
gestión del conocimiento, es permitir a los empleados tener un acceso completo a la 
documentación de la organización, los orígenes de información y las posibles soluciones.  
 
Un sistema de gestión del conocimiento podría incluir:  
1. Tecnología documental que permita la creación y la gestión de documentos con un 
formato determinado.  
2. Ontología/taxonomía: similar a las tecnologías de documentación para crear un sistema 
de terminologías que puedan ser usadas para organizar o clasificar los documentos (por 
ejemplo Autor, Materia, Organización, etc.)  
3. Proporcionar mapas de red de la organización para mostrar el flujo de comunicación 
entre las entidades y los individuos.  
4. Desarrollo de herramientas sociales dentro de la organización para sacar un mayor 
aprovechamiento de la creación del sistema KM.  
 
2.2.7.3.2. Estructura de la norma UNE 166006:2011  
La norma UNE 166006:2011 se estructura en 9 ejes principales:  
1. Objeto y campo de aplicación : la norma tiene por objeto facilitar la formalización y 
estructuración del proceso de escucha y observación del entorno para poyar la toma de 
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decisión a todos los niveles de la organización, hasta devenir en la implantación de un 
sistema permanente de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.  
2. Normas para la consulta : para la consulta sobre terminología y definiciones acerca de 
VT/ IC se nos remite a la norma UNE 166000:2006.  
3. Términos y definiciones : se incide en la consulta de los términos y definiciones 
expuestos en la norma UNE 166000:2006 además de las expuestas en la presente.  
4. Requisitos del sistema de vigilancia : se alude a que la organización debe:  
-Identificar áreas de actuación del sistema de VT/IC.  
-Asegurarse de la disponibilidad de recursos de información.  
-Realizar el seguimiento, la medición y el análisis del proceso.  
-Llevar a cabo las acciones necesarias para la mejora continua del proceso. Se menciona 
que en los casos en los que la organización opte por contratar externamente el proceso o 
parte del mismo, la organización debe asegurarse de dirigirlo y controlarlo.  
5. Responsabilidades de la dirección : debe estar presente el compromiso de la dirección 
en el desarrollo e implantación del sistema de VT/IC, así como la mejora continúa de su 
eficacia, realizando actividades como:  
a) Comunicando a la organización la importancia del sistema de VT/IC.  
b) Estableciendo la política de VT/IC.  
c) Asegurando que se establecen los objetivos del sistema.   
d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección.  
e) Asegurando la disponibilidad de recursos.  
f) Aprobando y revisando el presupuesto de VT/IC.  
g) Asegurando la utilización de los resultados en la toma de decisiones.  
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6. Gestión de los recursos : la organización debe determinar y proporcionar los recursos 
necesarios (humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, 
recursos financieros y tecnológicos, etc.) para:  
a) Establecer, implantar, mantener y mejorar la eficacia del sistema de VT/IC.  
b) Aumentar la satisfacción de las partes interesadas mediante el cumplimiento de sus 
requisitos.  
c) Fomentar la cooperación interna y con entidades externas que proporcionen 
conocimientos, metodologías, instrumentos, financiación, etc.  
7. Realización de la VT/IC : es la parte fundamental para la creación de un servicio de 
VT/IC, se centra principalmente en:  
-Identificación de necesidades de información.  
-Identificación de fuentes internas y externas de información.  
-Planificación de la realización de la VT/IC.  
-Proceso de búsqueda, tratamiento y validación de la información.  
-Proceso de puesta en valor de la información. -Productos de la VT/IC.  
-Resultados de la VT/IC.  
8. Contratación de servicios en los sistemas de vigilancia : si la organización lo considera 
necesario puede subcontratar parte de la realización de la VT/IC a proveedores de 
servicios. En cualquier caso, la organización debe asegurarse de que el servicio 
contratado cumple lo especificado en esta norma.  
9. Medición, análisis y mejora : la organización debe planificar, programar e implantar los 
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora del proceso de VT/IC. 
La organización  debe realizar el seguimiento de la percepción de las partes interesadas 
con relación a la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 
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Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR ) 
www.aenor.es 
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una entidad 
privada sin fines lucrativos, que a través del desarrollo de normas técnicas y 
certificaciones, contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las organizaciones. 
Sus productos y servicios se pueden encontrar en su sitio web. 
 
Figura 23 : Asociación Española de Normalización y Certificación 
Fuente: AENOR 
 2.2.7.3.3. Objetivo y Campo de aplicación: 
Esta norma tiene por objeto facilitar la formalizacion y estructuracion del proceso 
de escucha y observación del entorno para apoyar la toma de decisión a todos los niveles 
de organización, hasta devenir en la implantacion de un sistema permanente de vigilacia 
tecnologica e inteligencia competitiva. En este sentido el sistema contribuirá a asentar las 
bases para definir la posición competitiva que ha de tomar la organización, sus objetivos, 
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especialmente en materia de I+D+i y el esquema organizativo adeucado a tal posición y 
objetivos. 
Se utiliza la expresión VT/IC, para hacer referencia la sistema de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva. 
Esta norma es aplicable a todas las organiaciones independientemente de su tamaño y 
actividad que establezcan un sistema VT/IC . 














Figura 24 : Norma Española 
Fuente : AENOR 
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2.2.7.4. Fuentes de Información Científica 
Al introducirnos en el universo de las fuentes de información que pueden resultar 
pertinentes a la hora de realizar actividades de VT, es importante tener en claro que la 
captura de información debe adecuarse a las necesidades de la organización, para no 
alcanzar situaciones de información en exceso o defecto. Lamentablemente, existe una 
tendencia a la sobre información, que resulta contraria a la eficacia y a la capacidad de 
reacción que debe derivarse de las actividades de vigilancia e inteligencia. 
 
También es importante considerar que no todas las fuentes de información 
presentan la misma eficacia y la misma adecuación a las necesidades de los diferentes 
tipos de vigilancia. Considerando que la información presenta una estructura temporal, la 
misma puede ser histórica, coyuntural, prospectiva, etc.  
Por ello, es relevante distinguir entre los diferentes tipos de información, jerarquizar, 
organizar su captura y asimilación. 
 
El análisis de la gran generación de nuevas fuentes de información a nivel global, 
indica que más del 75% de las informaciones de utilidad para las organizaciones, 
proceden de fuentes informales. La alta proliferación de fuentes de información ha 
llevado a que nos topemos con un gran volumen de datos, información y conocimiento. 
Por tal motivo, es importante instrumentar mecanismos que ayuden a mejorar tanto los 
procesos de localización de fuentes de información, como el manejo de las mismas. 
 
La situación que describe el estado de la información actual tiene que ver con:  
· Crecimiento exponencial de la información  
· Globalización de la información  
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· Heterogeneidad de las fuentes de información.  
 
Esto, junto a la falta de aplicación de métodos de búsqueda, puede ocasionar 
resultados no esperados, ausencia de respuesta de documentos pertinentes o un alto nivel 
de registros no relacionados a la búsqueda requerida.  
Esto se conoce como “infoxicación informacional” donde se presentan situaciones de 
ruido informativo y silencio informativo. 
 
2.2.7.5. Clasificación y tipos de información 
Existe una gran diversidad de fuentes de información disponibles y a las cuales 
podemos acceder.  
Por ello, se hace difícil decidir a qué fuente hay que recurrir para encontrar la información 
relevante y es sumamente importante poder distinguir entre los distintos tipos de fuentes 










Figura 25 : Clasificación de las Fuentes de Información 
Fuente Propia 
 




Según Escorsa Castells, P. y Maspons, R. (2001) “Podemos definir como fuentes 
formales aquellas en las que el conocimiento es explícito y la información está contenida 
en algún tipo de soporte físico. Suelen ser de mayor credibilidad y con base en el presente 
y el pasado, en contraposición a las fuentes informales que proceden del intercambio 
directo, tácito y por tanto, el conocimiento que de ellas se deriva es de carácter subjetivo 
y personal, aunque en ocasiones, puedan poseer un componente de mayor proyección 
hacia el futuro”. 
Entre las fuentes formales se destacan:  
· Libros  
· Internet  
· Patentes  
· Revistas 
 · Normas  
· Periódicos  
· Bases de datos, en particulares las de patentes, publicaciones científicas y artículos 
técnicos, entre otras. 
 
2.2.7.6. Criterios para evaluar una fuente. 
 Siempre que se vaya a evaluar la selección de algún tipo de fuente, se deberán tener en 
cuenta los siguientes criterios:  
A· Disponibilidad. El tipo de información requerida ¿se encuentra disponible en las 
bases de datos que uno ha identificado como claves de ser exploradas?  
B· Cobertura. La base de datos seleccionada, ¿tiene una amplia cobertura geográfica o 
temporal según lo que necesito buscar? 
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C · Costo. El acceso a las mismas, ¿es gratuito o de acceso bajo licencia?  
D· Complejidad de la búsqueda. El manejo de la base de datos, requiere de un avanzado 
conocimiento sobre la misma. 
E· Período de actualización. La información contenida en la base de datos, se actualiza 
frecuentemente. 
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2.3. Definiciones de términos básicos 
 
Alerta: servicio diseñado para recibir automáticamente información electrónica acerca de 
un tema determinado, tales como una tecnología o un competidor, de forma regular o 
solamente cuando se produce un acontecimiento en el tema considerado. Existen 
numerosos prestadores de dichos servicios online a través de Internet. 
 
Almacenamiento de datos (data warehousing): almacenamiento de grandes cantidades 
de datos organizados por categorías específicas, de forma que pueden recuperarse, 
interpretarse y clasificarse fácilmente, usando sistemas de minería de datos, para 
proporcionar información útil. 
 
Análisis de patentes: proceso que examina grupos de patentes para descubrir o alertar 
sobre tendencias. 
Esta técnica, principalmente empleada en Vigilancia Tecnológica, se utiliza para apoyar 
el desarrollo de estrategias tecnológicas o de nuevos productos en una organización. 
 
Antena Tecnológica: plataforma online de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva gestionada por la Dirección Nacional de Estudios, Secretaría de 
Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de Argentina (http://antenatecnologica.mincyt.gob.ar). Brinda diferentes servicios entre 
los que se destacan los boletines electrónicos informativos, las alertas personalizadas, los 
estudios panorámicos anuales y la biblioteca de documentos relevantes. 
 
Audiovisuales y medios de comunicación: Sistemas de audio: reproducción, grabación, 
radio, televisión, vídeo.  
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Base de datos (BD ): conjunto de información estructurada, expresada como registros 
(textos, cifras, imágenes o una combinación de todos ellos). Cada registro constituye una 
unidad autónoma de información, que puede estar a su vez estructurada en diferentes 
campos o tipos de datos que se recogen en dicha base de datos. El conjunto de registros 
está contenido en un soporte, que permite acceder a dichas bases, a través de algún 
sistema ordenador. 
 
Base de datos (EP database): base de datos de patentes que contiene sólo documentos 
presentados ante la Oficina Europea de Patentes (documentos que se inician con la letras 
EP). Un documento EP, no es un documento de un país europeo sino un documento 
presentado ante una Oficina Regional de Patentes. Hasta 2013, las patentes europeas 
debían, luego de concedidas, ser revalidadas en los países europeos de interés, 
si así no se hiciera no tenían valor legal en dichos países. 
 
Base de datos OMPI (WIPO database): base de datos de solicitudes de patentes 
internacionales PCT, cuya siglas iniciales es WO. A junio de 2013, el número de 
solicitudes de patentes se aproxima a los 2.187.960. 
 
Base de datos WO (WO database): base de datos de patentes que contiene sólo 
publicaciones llevadas a cabo dentro del tratado de Cooperación de Patentes PCT (Patent 
Cooperation Treaty), siendo el código inicial de los documentos “WO”. 
 
Benchmarking: comparación de los procesos de una compañía, o de sus prácticas de 
negocio, con los de otra que se ha establecido como referencia. Las diferencias que 
aparecen en esta comparación permiten  identificar aquellas áreas susceptibles de mejora. 
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El benchmarking está muy relacionado con la inteligencia competitiva que compara la 
propia empresa con otra u otras de referencia en ámbitos específicos. 
 
Bibliometría (bibliometrics): término genérico para una amplia gama de mediciones e 
indicadores específicos, cuyo propósito es medir el resultado de la investigación científica 
y tecnológica a través de los datos derivados, no sólo de la literatura científica, sino 
también de las patentes. Con el enfoque bibliométrico,la ciencia puede ser representada a 
través de los resultados obtenidos, y se basa en la idea de que la esencia 
de la investigación científica-tecnológica es la producción de “conocimiento”, y que la 
literatura científica es la manifestación constituyente de dicho conocimiento. 
 
Buscador o motor de búsqueda (spider o crawler): programa que recorre y explora los 
servidores públicos de forma automática, e indexa en una base de datos, los contenidos 
localizados y recuperados de las páginas web. Los resultados se muestran en una interfaz 
de usuario.  
 
Búsqueda de texto completo (full-text search): búsqueda que permite que las palabras 
claves sean comparadas con el texto completo de la patente. 
 
Búsqueda inteligente (smart search): tipo de búsqueda en la que sólo es necesario 
introducir los datos de búsqueda, sin importar si se trata de un nombre de empresa, 
inventor, fecha de publicación, palabra clave, etc. El propio sistema buscará identificar a 
que se refiere cada palabra introducida y realizará la búsqueda. 
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Búsqueda por número (number searches): búsqueda simple en la que se posee el 
número de la patente o solicitud de patente que se necesita. 
 
Búsquedas por clasificación (classification searches): búsquedas que aprovechan el 
ordenamiento que realiza una Oficina de Patentes. Los examinadores luego de leer las 
solicitudes, les colocan un código CIP que permitirá ubicar a esa invención en una 
especie de “cajonera” temática. Luego, con solo saber dicho código o “número de cajón”, 
podremos recuperar fácilmente todas las invenciones con este código CIP. Su 
uso diferencia claramente entre un experto en búsqueda en bases de patentes y un usuario 
ocasional. 
 
Ciclo o proceso de vigilancia e inteligencia: descripción de un proceso que mediante la 
adquisición, búsqueda, tratamiento, análisis, difusión y protección de información, 
permite llegar a proporcionar información necesaria para obtener una solución o respuesta 
para la toma de decisiones en una organización, reduciendo el grado de incertidumbre. 
 
Clasificación Internacional de Patentes (International Patent Classification - IIPC): 
código internacional estandarizado por la OMPI que adiciona una Oficina de Patentes 
previo a la publicación de una solicitud y que se basa en la temática a la que se refiere la 
invención. 
 
Cienciometría: disciplina que se dedica exclusivamente al análisis de los documentos 
redactados por los investigadores y los técnicos (artículos técnicos y patentes, 
respectivamente). 
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Coautoría (coauthored): obra creada en colaboración por varios autores en un plano de 
igualdad. 
 
Cobertura de una base de datos (coverage): no solamente debemos saber que dicha 
base posee patentes de diferentes países, sino también que años posee y si se encuentran 
completas las publicaciones de cada año. De no saber qué información estamos 
navegando podremos estar realizando búsquedas o informes con resultados erróneos. 
 
Cocitación (cocitation): aparición de dos artículos científicos de manera simultánea en 
las referencias de un tercero. La frecuencia de cocitación se define como la frecuencia 
con la que dos artículos científicos son citados conjuntamente y es una medida cambiante 
que puede crecer a medida que transcurre el tiempo. 
 
Conocimiento: información que muestra una estructura de relaciones entre conceptos, 
comprensible en sí misma y en sus implicaciones para un usuario concreto. 
 
Coocurrencia (co-occurrence): aparición conjunta de dos términos en un corpus textual 
dado. Esta técnica se encarga de analizar el contenido de un texto, a partir de la 
ocurrencia conjunta de pares de ítems, representados por términos o palabras, que 
permiten identificar relaciones entre conceptos dentro de un determinado dominio. 
Cuanto mayor sea la frecuencia de aparición conjunta de las palabras, mayor será su 
vinculación conceptual.  
 
Corpus: el cuerpo de información que se puede construir bajo un formato de base de 
datos.  
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Datos: hechos aislados, no elaborados, o cifras acerca de personas o organizaciones, y 
que no se enmarcan en un contexto de referencia. Los datos constituyen el nivel anterior 
al de la información, en una escala del proceso de elaboración que, partiendo de los datos, 
conduzca a la inteligencia. 
 
Fuentes informal: personas o eventos que proporcionan información de primera mano, 
que no ha sido cambiada o alterada por selección u opinión, depende básicamente del uso 
que se haga de las mismas y de las habilidades para explotarlas. Entre las principales 
fuentes informales se hallan: competidores, proveedores, clientes, empresas 
subcontratadas, ferias, exposiciones, congresos, seminarios, jornadas, misiones 
empresariales, estudiantes, comités, fuentes internas de la organización. 
 
Fuentes formales: información alterada, aunque no necesariamente inexacta, como 
pueden ser informes o resúmenes, tales como artículos de revistas o los contenidos de una 
base de datos. Se puede destacar entre las fuentes formales: prensa, patente, bases de 
datos, publicaciones, revistas, organismos públicos y privados. 
 
Gestión del conocimiento (knowledge management): enfoque que incluye acciones 
específicas y sistemáticas para facilitar la recopilación y el desarrollo continúo del capital 
intelectual (explícito o tácito) disponible en una organización, de acuerdo a los objetivos 
de la organización. Mientras que la Vigilancia e Inteligencia se orientan 
fundamentalmente hacia el exterior de la organización, la Gestión del conocimiento se 
orienta hacia el interior pero ambos enfoques son abiertos, claramente complementarios y 
rápidamente convergentes. 
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Información: colección de datos relacionados que dan lugar a un mensaje formal escrito, 
verbal o visual.  
 
Información estructurada: se entiende por información estructurada, aquella que ha 
sido previamente analizada. 
 
Infoxicación o sobrecarga informacional (information overload): es un término que 
define el exceso informacional (intoxicación informacional) en la que tienes más 
información de la que humanamente puedes procesar y, como consecuencia, surge la 
ansiedad (técnicamente information fatigue syndrome). En  esencia se trata de una 
‘Intoxicación intelectual’ producida por un exceso de información. Es un problema 
presente en la nueva realidad comunicacional, asociada al uso de las nuevas tecnologías 
de la información (tanto a nivel de hardware como puede ser un smartphone como de 
soluciones de software que pueden implicar por ejemplo la habilitación de perfiles en 
redes sociales). Todo este gran volumen de información resulta difícil de controlar no 
siendo proporcional la velocidad exponencial de su creación con el tiempo disponible 
para acotarla. 
 
Innovación: la innovación tiende a involucrar continuamente circuitos de 
retroalimentación entre las diferentes etapas de un proceso. La Innovación no es una 
actividad aislada es un proceso interactivo y social, y acumulativo. En el desarrollo de sus 
estrategias innovativas, las organizaciones entablan relaciones con otras ya sea de 
cooperación y alianza o de competencia y con organismos y agentes públicos y privados, 
conformando distintas estructuras organizativas: tramas productivas, clusters, sistemas 
locales o sectoriales de innovación, sistemas nacionales. Los numerosos actores e 
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instituciones que participan en el proceso de innovación y forman parte de un Sistema 
Nacional de Innovación (SNI). 
 
Inteligencia: juicio que surge como consecuencia de la comprensión de los principios 
básicos que soportan el conocimiento, y que permite la creación de escenarios, la 
modificación de estrategias y la innovación. 
 
Inteligencia competitiva: se enfoca hacia los procesos y el seguimiento del entorno de 
mercado, con el fin de mejorar la competitividad de una organización. Utiliza métodos y 
herramientas similares a la inteligencia económica, pero se dirige más específicamente, 
hacia el análisis de la información relativa a la actividad de los competidores. 
Obtención ética y legal, análisis y distribución de la información sobre el entorno 
competitivo, incluyendo los puntos fuertes y débiles así como las intenciones de los 
competidores. 
 
Inteligencia económica (IE): conjunto de conceptos, métodos y herramientas que se 
utilizan en las acciones del Ciclo o Proceso de Vigilancia e Inteligencia, apoyan la toma 
de decisiones en una organización teniendo relación con su estrategia establecida. La 
inteligencia económica cubre temas de mercado, de tecnología, legales, macroeconómicos 
u otros que afectan al funcionamiento de una organización. 
 
Internet invisible: se la define como aquella información que está en la web, y que a 
través de los buscadores tradicionales no se puede llegar a acceder, para lo cual dicho 
problema, se debería solucionar empleando el uso de metabuscadores o multibuscadores. 
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Lector de RSS : es un programa que me permite administrar todos los sitios web que 
están configurado con RSS, para poder hacer un seguimiento de los mismos. 
 
Material Curricular: cualquier instrumento que pueda servir como recurso para el 
aprendizaje o el desarrollo de alguna función de la enseñanza. 
 
Medios didácticos: abarcan todo aquellos recursos que el docente puede valerse para 
facilitar la comunicación con sus alumnos. 
 
Metabuscador: aquellos buscadores que no disponen de base de datos propia, sino que 
buscan dentro de otros buscadores. Los metabuscadores la ordenan y clasifican antes de 
presentarla al usuario, son más lentos que un buscador tradicional ya el proceso que 
siguen es más complejo y elaborado. 
 
Minería de datos (data mining): conjunto de técnicas y tecnologías que permiten 
explorar grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo 
de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de 
los datos en un determinado contexto. Proceso de examinar un gran conjunto de datos que 
se encuentran en formato legible por un ordenador, y organizar 
dichos datos para descubrir tendencias o esquemas. La minería de datos consiste en la 
extracción de información que reside de manera implícita en un conjunto extenso de 
datos. La minería de datos se encarga de preparar, sondear y explorar datos para sacar la 
información oculta en ellos.  
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Minería de texto (text mining): la Minería de Textos es una tecnología emergente, cuyo 
objeto es la búsqueda de conocimiento en grandes colecciones de documentos no 
estructurados. La minería de texto consiste en descubrir, a partir de cantidades de texto 
grandes, el conocimiento que no está literalmente escrito en cualquiera de los 
documentos. Se suele confundir la minería de textos con la minería de datos. 
La diferencia, es que en la minería de datos la información se obtiene normalmente de 
bases de datos, en la que la información está estructurada. Por este motivo, es más 
sencilla la extracción de la información de una base de datos, que está pensada para que 
se pueda tratar su información de manera automática, al contrario a lo que ocurre en la 
minería de textos. Las técnicas propias de la minería de datos pueden aplicarse a textos 
en lenguaje natural. En cambio, la minería de textos consiste en extraer información útil o 
novedosa a través de la identificación y exploración de patrones de interés. 
 
Multibuscador o agente inteligente: son programas clientes que realizan la búsqueda 
simultánea, en varios buscadores de primera generación (aquellos que no presentan una 
forma personalizada u ordenada en función a la formulación de búsqueda). Se utilizan 
para búsquedas amplias sobre un tema. Además, permiten almacenar las páginas web que 
han sido resultado de las búsquedas, y generar alertas cuando hay alguna actualización de 
estas páginas. Dentro de la familia de agentes inteligentes, están los detectores de nuevos 
contenidos, estos son programas que permiten almacenar las distintas páginas web que 
son pertinentes para buscar información sobre algún tema. La ventaja que presentan los 
mismos, radica en que cuando el programa detecta que alguna de las páginas web ha sido 
actualizada con un nuevo contenido, el usuario recibe un alerta avisándole sobre dicha 
actualización. 
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Norma Española – AENOR UNE 166006:2011 EX: Sistemas de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (Norma de la familia de normas de gestión de la 
I+D+i): norma española que describe las actividades inherentes al Sistema de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva y señala la necesidad de realizar una adecuada 
gestión de recursos para su desarrollo. Esta norma reconoce a la Vigilancia  Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva como una herramienta fundamental en el marco de los 
Sistemas de Gestión de la I+D+I, puesto que a través de ella se generan ideas utilizables 
en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que contribuirán al desarrollo 
de nuevos productos, servicios o procesos. 
 
Operadores booleanos (boolean operators): son palabras que permiten ser usadas entre 
las palabras claves de la invención buscada, y que hacen más eficiente la búsqueda. Su 
uso es fundamental para lograr resultados rápidos y relevantes. Los más conocidos son 
AND (Y), OR (o), NOT (No). Cada base de datos en función de cómo fue realizada 
permite el uso de otros operadores tales como: ANDNOT, Near. 
 
Operadores por defecto (default operators): cuando se utilicen varias palabras claves 
para buscar en el título, resumen o texto completo (solicitud completa) y solo se separan 
por un espacio. La base de datos interpretará que existe el operador “AND” y buscará 
solo documentos que posean todas las palabras de la búsqueda. Existen algunas bases que 
no definen ningún operador por defecto.  
 
Recolector Web (Web Spider o Crawler): es un software que inspecciona cierto 
espacio de la Web de manera automatizada y metódica. 
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Recursos Didácticos: engloban todo el material didáctico al servicio de la enseñanza y 
son elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos del docente al 
alumno. 
 
RSS (símbolo): sistema de aviso, que evita tener que ingresar en una base de datos para 
llevar a cabo una búsqueda. Los parámetros de la búsqueda se almacenan y el sistema me 
avisa si algún documento nuevo cumple con el criterio de nuestra búsqueda. Los RSS son 
formatos de fuentes web codificado en XML. Su función es la de suministrar a 
suscriptores de información actualizada frecuentemente. No se envía ningún email de 
alerta, sino que un contador incrementa su valor indicándonos la presencia de documentos 
relevantes a nuestra búsqueda. Son pocas aún las bases de datos que poseen esta 
funcionalidad. Las bases de Patentscope, Espacenet lo incorporan. 
 
Sistemas informáticos: Paquetes integrados (procesadores de texto, bases de datos, hojas 
de cálculo, presentaciones, etc.), programas de diseño y fotografía, hipertextos e 
hipermedia, sistemas multimedia, sistemas telemáticos, redes, internet, correo electrónico, 
chat, videoconferencia, etc. 
 
Software: creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de 
los sistemas de software desarrollados y su documentación técnica asociada, tanto en su 
aspecto básico como aplicativo, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a 
procesadores utilizados en bienes de diversa índole, tales como consolas, centrales 
telefónicas, telefonía celular, máquinas y otros dispositivos. 
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Soporte papel: Son los libros de divulgación, de texto, de consulta, de información, de 
información y actividades, de actividades diversas; cuadernos de ejercicios, auto 
correctivos; diccionarios, enciclopedias; carpetas de trabajo, folletos, guías, catálogos, 
etc. 2 
 
Tecnología educativa: es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y 
teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones 
referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las TICs (tecnologías de 
información y comunicación). 
 
TICs : conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información: los 
ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias para convertirla, 
almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.Se pueden clasificar las TIC según: 
las redes, los terminales, los servicios. Son las tecnologías relacionadas con la creación, 
diseño, desarrollo, producción, implementación y puesta a punto de productos, servicios y 
sistemas para el procesamiento, tratamiento y la transmisión de la información, 
principalmente de informática, electrónica, control automático, internet, radio y 
telecomunicaciones. 
 
Vigilancia: puede definirse como el esfuerzo sistemático y organizado por la 
organización de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de 
información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, 
relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad o amenaza para ésta, con 
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objeto de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios 
(Palop y Vicente, 1999)”. 
 
Vigilancia activa conocida (monitoring): búsqueda regular de información relevante 
sobre actividades seleccionadas, para proveer un conocimiento continúo de los 
desarrollos de las tendencias emergentes. El termino watching, incluye scanning y 
monitoring, se refiere al sistema organizado de observación, análisis y difusión para la 
toma de decisiones. 
 
Vigilancia competitiva: trata la información sobre los competidores actuales y/o 
potenciales de la empresa y de aquellos productos sustitutivos. Realizando un análisis y 
seguimiento del destino de sus inversiones, sus productos, circuitos de distribución, 
tiempos de respuesta, tipo de clientes y grado de satisfacción, su organización y 
capacidad financiera. La cadena de valor del sector y su participación en dicha cadena de 
valor. 
 
Vigilancia de entornos: se ocupa de la detección de aquellos hechos exteriores que 
pueden condicionar el futuro, en áreas como la sociología, la política, el medio ambiente, 
las reglamentaciones. 
  
Vigilancia tecnológica:Proceso organizado, selectivo y sistemático, para captar 
información del exterior y de la  propia organización sobre ciencia y tecnología, 
seleccionarla, analizarla, difundirla y  comunicarla, para convertirla en conocimiento con 
el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 
 




Hipótesis y Variables 
 
3.1  Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
La   unidad de vigilancia tecnológica mejora significativamente el uso de la 
Información científica en los docentes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 
Bioquímica de Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
H1: El nivel de uso de la información científica, en docentes de la Facultad de  
       Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la   
       Vega,  antes de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica, es  
       bajo. 
 
      H2: El nivel de uso de la informacion científica, en docentes de la Facultad de  
Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la  
Vega, después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica. es  
alto. 
 
      H3: El nivel de uso de la información científica, en docentes de la Facultad de  
Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la  
Vega,  antes y después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica,  
difieren significativamente. 




3.2 Variables  
 
La variable tiene como requisito la manipulación intencional de una o más 
variables independientes. La variable independiente es la que se considera como 
supuesta causa en una relación entre variables, es la condición antecedente, y al efecto 
provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente (consecuente). 
(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la 
manipulación de la variable independiente tiene en ella. 
 
 3.2.1  Variable Independiente 
(X)  Unidad de Vigilancia Tecnológica 
3.2.2  Variable Dependiente 
(Y) Uso de Información Científica.
3.3 Operacionalización de variables 
 




Uso de la 
Información 
Cientifica 
La información científica 
es un medio para tu 
formación actual.  
Según (Martinez Rivero, 
2013).  
El uso de información es 
un proceso de carácter 
global en el que 
intervienen una serie de 
factores interrelacionados 
entre sí la finalidad de la 
búsqueda determina el tipo 
de fuentes de información 
que debemos consultar 
(estadísticas, libros, 
artículos de revista, tesis 
doctorales…) y, por tanto, 
los recursos que nos 
permiten acceder a ellas. 
Universidad de Alicante 
(2010. p10); 
Se expresara por 
puntajes 
correspondientes al 
uso de informacion 
y en referencia de 

















-Áreas temáticas detectadas 
-Formas de creación de conocimiento 
estructurado o no estructurado. 
-Desarrollo de reservorios de información 
científica 







-Manejo de conocimiento informacional 
-Desarrollo científico del entorno 
 
 








Unidad de Vigilancia 
Tecnologia. 
Es un proceso 
sistemático  y 
permanente de búsqueda, 
captación, recolección, 
análisis y difusión de 
información pública 
estratégica  en el entorno 
de la organización así 
como del seguimiento y 
análisis del entorno de 
las competencias .El 
motor de búsqueda de la 
Acceso que se le 
dió a los docentes 
:documentos,mate-
riales por medio de 
boletines referente 

















--Necesidad de información académica 
-Identificación de oportunidades 
-Desarrollo de proyectos 
-Fuentes de información. 
-Estrategia de búsqueda 
 
-Normas UNE 
-Recursos de innovación tecnológica 
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plataforma puede ser 
automatizado y consiste 
en una herramienta de 
rastreo de información 





Estrategia para el 






Impacto de la 
estrategia 
 
-Naturaleza de la información 
-Gestión de las fuentes de información 
-Análisis de la información 
-Difusión de la información 





-Manejo de conocimiento informacional 
-Desarrollo científico del entorno 
 






4.1.-   Enfoque de Investigación 
 
Existe el enfoque cuantitativo y cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos 
cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que 
la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual, y utilizan, en términos 
generales,  fases similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997). 
El presente trabajo de investigación corresponde aún: Enfoque cuantitativo debido a que 
es tangible, observable, medible, reproducible y generalizable. 
 
Ademas según , Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 
2010 manifiesta  que se parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 
métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 
hipótesis.  
  
4.2. Tipo de la Investigación 
 
En el presente trabajo se trabajara el Tipo de experimental,  Investigación Cuasi 
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experimental, implican grupos intactos. 
Justificación:  
Cuasiexperimetal: Los participantes se asignan al azar a los grupos, después a estos se 
les aplica simultáneamente la pre prueba; un grupo recibe el tratamiento experimental y 
otro no (es el grupo de control); por último, se les administra, también simultáneamente, 
una post prueba.  
 
Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al menos, 
una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables 
dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad o 
confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los 
diseños cuasiexperimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos 
intactos (la razón por la que surgen y la manera como se formaron es independiente o 
aparte del experimento). 
 
4.3.-  Diseño de Investigación 
 
El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 
información que se desea. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus 
diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular 
o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación (si es que no se 
tienen hipótesis). (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, 
pág. 119)  
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En el presente trabajo se trabajara el Diseño como Experimental (Cuasi-experimental). 
Justificación: Es decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador 
pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. (Hernandez 
Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
El diseño cuasi experimental se diagrama como sigue: 
Tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables, 
conceptos o categorías, en un contexto particular (Hernandez Sampieri, Fernandez 
Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 63) 
 
GE: 01          X      02  
        ------------------ 
GC: 03               04  
Dónde   : GE: grupo experimental 
  GC: grupo control 
X: variable independiente (monitoreo y acompañamiento) 
O1 y O3= pre test 
O2 y O4: pos test 
4.4.  Población   y  muestra  
 
PoblaciónLa población para este proyecto lo constituye todos los docentes de la 
Facultad de Ciencias Farmaceuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega , que en total son 120 docentes. 
 




         La muestra  es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 
datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser 
representativo de dicha población. El investigador pretende que los resultados 
encontrados en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la población (en el 
sentido de la validez externa que se comentó al hablar de experimentos). El interés es 
que la muestra sea estadísticamente representativa. (Hernandez Sampieri, Fernandez 
Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 173) 
 
Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen 
un procedimiento de selección informal. Se utilizan en diversas investigaciones 
cuantitativas y cualitativas. 
 
La única ventaja de una muestra no probabilística  desde la visión cuantitativa  
es su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una 
“representatividad” de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada 
elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el 
planteamiento del problema. 
 
La muestra del esta investigación, corresponde  a un muestreo intencional o por 
conveniencia. 
Docentes cantidad 
Grupo control  25 docentes  acompañados 
Grupo experimental  25  docentes no acompañados 
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de  Información:  
La técnica empleada es la encuesta. 
El  Instrumento utilizado es un Cuestionario sobre una Unidad de 
vigilancia tecnológica para facilitar el  uso de la información científica, de 
elaboración propia, validado por juicio de expertos . Se aplica Escala Tipo 
Lickert con un maximo de 62 preguntas. 
Propiedades de los instrumentos  
 La validez. Instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para 
mayor efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
 La confiabilidad. En esta investigación se aplicó un cuestionario de preguntas 
con respuestas múltiples, el cual permitirá al investigador medir el conocimiento 
de los estudiantes respecto a las variables en estudio. 
 
Escalamiento tipo Likert: Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; 
sin embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se 
pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se 
solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 
categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el 
participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su 
puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 
afirmaciones. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
 
Ficha Técnica: sirve para medir la  Variable Independiente: Unidad de Vigilancia 
Tecnologica y  Variable Dependiente: Uso de la Información cientifica. 
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1) Nombre: Encuesta. 
2) Autor: Marìa del Pilar Rojas Rueda 
         3)    Objetivo: Demostrar que la Unidad de Vigilancia Tecnológica mejora el uso           
               de la Información científica en los docentes de la Facultad de Ciencias   
                Farmacéuticas y Bioquímica de Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
4) Lugar de aplicación: Universidad Inca Garcilaso de la Vega “Facultad de 
Ciencias farmaceuticas y Bioquimica”. 
5)  Forma de aplicación: Directa 
6) Duración de aplicación 30 minutos 
7) Descripción del instrumento: 
 Este instrumento es un cuestionario para docentes , que consta de 62 ítems de 
respuesta en escala de Likert con las siguientes alternativas:  
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo. 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos:  
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
1. Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) "la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos 
datos"(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. 
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Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con 
la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
1. Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así  Webster (2001) 
sustenta que "la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra" 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistica/ Package for Social 
Sciences versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales.  
 
4.7. Procedimiento 
En este proceso se emplearán los siguientes pasos:  
 Paso 1:Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha)  
-  Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  
-  Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.   
Paso 2:Seleccionar el nivel de significancia  
      El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 
0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1.  
Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación; 
el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para 
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encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de 
significancia de 0.05.   
Paso 3 Calcular el valor estadístico de la prueba  
Para la prueba de hipótesis se empleará el TEST DE MANN-WHITNEY: este prueba es 
aplicable para comparar 2 variables continuas independientes. Las dos muestras pueden 
tener dos tamaños diferentes. Es la prueba no paramétrica considerada más potente para 
comparar 2 variables continuas independientes.  
La Ho: es que no hay diferencias entre las medias y la H1: es que si hay diferencias 
entre las medias (Grupo control y grupo experimental ). (Hernandez Sampieri, 
Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
 
Paso 4:Tomar una decisión  
     Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza 
esta, se acepta la alternativa.   
    
 










Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
Universidad Enrique Guzmán y Valle los cuales determinaron la adecuación muestral 
de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 
lenguaje. 
 
La validez de los instrumentos de investigación han sido consolidadas por Juicio 
de expertos , durante el proceso hubo observaciones, pero al final fueron levantadas 
mediante la corrección de los ítems o selección de dimensiones pertinentes con las 
variables. 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems, que miden las variables correspondientes. 
  
Al respecto, Hernández (2006) dice: la validez es como el grado de precisión 
con el que el test utilizado mide realmente lo que está destinado medir.  
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Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que "se han ido siguiendo 
en el proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo". 
 
La presente investigación optó por la validez de contenido: se llevó a cabo por 
medio de la consulta a expertos.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3  
Aspectos de Validación de Informantes Pre-test y Post-test  
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de Aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de Valoración: 83.33%.   
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  
pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 4  
Valores de los niveles de validez 
Valores nivel de validez 
91-100 Excelente 



































































Está formulado con lenguaje apropiado. 
85 85 80  
Objetividad Está expresado en conductas observables. 85 85 80  
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 85 85 80  
Organizacion 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 85 85 80  
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 85 85 80  
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la unidad 
de vigilancia tecnológica y el uso de la 
información científica 
85 85 80  
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
85 85 80  
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 85 85 80  
Metodologia 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 80  
Totales  85% 85% 80%  
Media De Validación 83.33%  
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre una Unidad de Vigilancia Tecnológica para facilitar el uso de la Información 
Científica obtuvo un valor de 83.33 %, se puede deducir que el instrumento tienen una 
muy buena validez, según la tabla de valores  (Tabla 4). 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Se empleó el coeficiente alfa de Cronbach para indicar la consistencia interna 
del instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que "alfa de 
Cronbach “es función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la 
consistencia interna del test".  









Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 








    
Alfa de Cronbach
k Número de items
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Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010: indicó que la 
confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 
consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se 
utiliza para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos 
alternativas de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar 
con cuanta exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende 
medir. 
 
El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 
instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 
Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes y si es menor a 0,8 presenta una variabilidad heterogénea en sus 
ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 
 
Tabla 5  
Criterio de confiabilidad valores 
 
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
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a). Confiabilidad de la prueba de entrada 
El coeficiente de fiabilidad para el instrumento utilizado, procesado en SPSS 21, se 





     62                       15.256 
 
     61                       99.611 
 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.86 que determina que el instrumento tiene, Muy alta 
confiabilidad, según la tabla del criterio de confiabilidad de valores. 
 
b). Confiabilidad de la prueba de salida 
El coeficiente de fiabilidad para el instrumento utilizado, procesado en SPSS 21, se 





     62                       13.712 
 
     61                       98.911 
 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.88 que determina que el instrumento tiene, Muy alta 








    
Alfa de Cronbach
k Número de items
















    
Alfa de Cronbach
k Número de items







1- α = 0.88 
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5.2. Presentación y  Análisis de resultados 
5.2.1.  Normalidad de los datos  
Antes de realizar cualquier análisis estadístico se deben tener presentes las condiciones 
de aplicación del mismo. De ahí que comencemos con la prueba estadística de 
Normalidad que nos permite verificar si nuestros datos tienen una Distribucion Normal 
o No. 
Prueba de Normalidad 
Es indispensable conocer que cuando se aplica una herramienta estadística en donde se 
involucran variables continuas o cuantitativas es fundamental determinar si la 
información obtenida en el proceso, tiene un comportamiento mediante una distribución 
normal o no . Para ello la estadística posee algunas pruebas, entre ellas encontramos la 
prueba de Ji-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro y Wilks o la prueba de 
Anderson Darling;  
Hipótesis Nula H0  : es que el conjunto de datos siguen una distribución 
normal.  
Hipótesis Alternativa H1 : es que el conjunto de datos no sigue una distribución 
normal. 
 
Si el valor del estadistico supera un determinado valor, que depende del nivel de 
significanciación con el que se quiere rechazar la hipotesis nula , entonces la colección 
de datos no se distribuye según una distribucion Normal. 
Prueba de Normalidad  de Lillierfors: Kolmogorov-Smirnov corregida 
Lillierfors tabuló el estadístico de Kolmogorov-Smirnov para el caso más habitual en el 
que desconocemos la media y la varianza poblacional y se estiman através de los datos 
muestrales. El SPSS utiliza esta prueba modificada. 
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Los valores críticos se obtienen aplicando la corrección de  significación propuesta por 
Lilliefors. 





EXAMINE VARIABLES=C_POST E_POST 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
 
Tabla 6 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
C_POST ,339 50 ,000 ,666 50 ,000 
E_POST ,339 50 ,000 ,653 50 ,000 
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Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que: 
H0: Los datos provienen de una población normal 
H1: Los datos no provienen de una población normal 
      p < 0.05  entonces es  H1 
Conclusión: Sig = p = 0.000 
      p > 0.05  entonces es  H0 
 
Por lo tanto: H1 :Los datos no son normales.  
 
Se trabajo con un nivel de  significancia del 5% ósea el 0.05 y si: Sig. Asintótica 
(bilateral) del cuadro es menor que el nivel de significancia (0.000 < 0.05) entonces se 
acepta la Hipótesis alterna (H1), y se rechaza la Hipótesis nula (H0), por lo cual se 
determina que nuestros datos se ajustan a una curva No normal y se puede utilizar una 
prueba no paramétrica para la contrastación de la hipótesis, en nuestro caso Prueba de 
Mann-Whitney.  
 
TEST DE MANN-WHITNEY: esta prueba es aplicable para comparar 2 variables 
continuas independientes. Las dos muestras pueden tener dos tamaños diferentes. Es la 
prueba no paramétrica considerada más potente para comparar 2 variables continuas 
independientes. La Ho: es que no hay diferencias entre las medianas y la H1: es que si 
hay diferencias entre las medianas (Grupo control y grupo experimental).  
 
Prueba no paramétrica de comparación de dos muestras independientes.Equivalente no 
paramétrico de la prueba t de Student.  
Estadístico U :Su distribución para muestras con >20 observaciones . 
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Se usa : 
 Las observaciones de ambos grupos son independientes.  
 Las observaciones son variables ordinales o continuas. 
 Recomendable pero no imprescindible que las poblaciones comparadas tengan el 
mismo tamaño.  
 Se utiliza para comparar dos grupos de rangos (medianas) y determinar que la 
diferencia no se deba al azar. 
 
               Ho:   M1   =   M 2………………...hipótesis nula 
 
                           H1:   M 1   ≠     M 2…………..……hipótesis alternativa 
 
Donde :  M:   medianas 
1: Grupo control  
2: Grupo experimental  
 
Tabla 7  
Pruebas no paramétricas: Prueba de Mann-Whitney 









PRE Control 25 25,04 626,00 
Experimental 25 25,96 649,00 











U de Mann-Whitney 301,000 
W de Wilcoxon 626,000 
Z -,224 
Sig. asintót. (bilateral) ,822 
 
Conclusión:    Sig = p = 0.822  
Entonces como p  >  0.05 es  Ho 
Por lo tanto se acepta Ho =   µ Cd  =     µ Ed………………hipótesis  nula 
 
Luego al aplicar la Unidad de Vigilancia Tecnológica se tomó el Pos-test obteniendo los 
siguientes datos: 
 
Pruebas no paramétricas: Prueba de Mann-Whitney 
 









POST Control 25 13,00 325,00 
Experimental 25 38,00 950,00 
Total 50   
 
Estadísticos de contrastea 
 
POST 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 325,000 
Z -6,072 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
 
Conclusión:    Sig = p = 0.000  
Entonces como p  <  0.05 es H1 
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Por lo tanto se acepta H1 =   M Cd   ≠     M Ed………………hipótesis alternativa 
5.2.2. Resultados 
Interpretación Descriptiva 
Las tablas 8 y 9  son los resultados de la aplicación de los exámenes de inicio y salida, 
tanto al grupo de control, como al grupo experimental. 
Tabla 8  





1 145 138 
2 142 143 
3 145 143 
4 142 146 
5 139 144 
6 146 153 
7 146 151 
8 145 150 
9 146 150 
10 145 142 
11 146 141 
12 151 143 
13 146 141 
14 148 146 
15 142 146 
16 147 154 
17 139 143 
18 143 147 
19 137 138 
20 146 145 
21 140 140 
22 147 146 
23 133 135 
24 142 141 
25 133 135 
Media 71.62 72.02 
Desv. Est. 72.413 72.832 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
U. de Mann Whitney = 301.000  p=0.822 p>0.05 
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Interpretación: Los puntajes obtenidos entre el grupo control y experimental para el 
pre test se encuentran p= 0.822 que indican  que son iguales los puntajes medios de los 
grupos. De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del  
grupo control, fue de 71.62  y después sin la unidad de vigilancia tecnológica fue de 
72,832 . Y la desviacion standar antes fue 72.413 y  después fue sin la unidad de 
vigilancia tecnologica fue 72.832 ,  lo cual prueba que no hubo mejoras. 
Tabla 9 
Descripción de la Evaluación después de aplicar la unidad de Vigilancia Tecnológica 
Docentes 
Grupos después de la aplicación 
Control Experimental 
Pre test Post test Pre test Post test 
1 145 143 138 299 
2 142 143 143 292 
3 145 143 143 298 
4 142 146 146 292 
5 139 146 144 293 
6 146 151 153 285 
7 146 153 151 285 
8 145 150 150 280 
9 146 150 150 291 
10 145 144 142 291 
11 146 141 141 294 
12 151 143 143 292 
13 146 141 141 295 
14 148 148 146 291 
15 142 146 146 299 
16 147 154 154 290 
17 139 146 143 298 
18 143 147 147 286 
19 137 140 138 284 
20 146 145 145 286 
21 140 140 140 292 
22 147 146 146 282 
23 133 135 135 290 
24 142 141 141 283 
25 133 135 135 291 
Media 71.62 72.34 72.02 145.18 
Desv. Est. 72.413 73.153 72.832 146.702 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
U. de Mann Whitney = 0.000  p=0.000 p<0.05 
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Interpretación: Se puede observar en el grupo experimental que al inicio el puntaje 
obtenidos por el uso de información científica fue de 72,34 y después del recibir la 
aplicación sobre la Unidad de Vigilancia tecnológica, fue de 145.18. Y su desviacion 
estandar  antes fue 73.153 y despues de recibir la aplicación de la Unidad de vigilancia 
tecnologica es 146.702 , lo cual prueba que hay mejoras significativas en el uso de 
información científica.  Si p < 0,05 indica  que son diferentes los puntajes  medios de 
los grupos.  
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Tabla 10  
Comparación de  Puntajes Medios de los grupos  
Grupos Inicio Salida 
Grupo De Control 
71.62 72.02 
Grupo Experimental 72.34 145.18 


















Figura 26. Comparación  entre el Pre y Post test 
Fuente de investigación: Datos de la investigación 
Interpretación: 
De acuerdo al gráfico y a la tabla mostrada, se puede observar el avance que hubo en el 
grupo experimental, en comparación con el grupo control, en cuanto al puntaje obtenido 
antes y después de la utilización de la unidad de vigilancia tecnológica en el grupo 
experimental reflejadas en los puntajes que se muestran. 
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5.2.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
La   Unidad de Vigilancia Tecnológica mejora significativamente el uso de la 
Información científica en los docentes de la Facultad de Ciencias Farmaceúticas  y 
Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
  
Hipótesis específica 1 
 El nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de 
Ciencias Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,  
antes de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica, es bajo. 
 
Hipótesis específica 2 
 El nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de 
Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega , 
después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica. es alto. 
 
Hipótesis específica 3 
 El nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de 
Ciencias Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
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Prueba de Hipótesis  
A) Para dos muestras independientes  
      Formulación de la hipótesis: 
Ho:    M1   =     M 2   
 
H1:   M1   ≠     M 2  
Contrastación de la hipótesis general  
La   Unidad de Vigilancia Tecnológica mejora significativamente el uso de la 
Información científica en los docentes de la Facultad de Ciencias Farmaceúticas  
y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Hipótesis estadística  
H0= La   Unidad de Vigilancia Tecnológica no mejora el uso de la Información 
científica en los docentes de la Facultad de Ciencias Farmaceúticas  y Bioquímica de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
H1= La   Unidad de Vigilancia Tecnológica mejora significativamente el uso de la 
Información científica en los docentes de la Facultad de Ciencias Farmaceúticas  y 
Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
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U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 
R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2. 
Estadísticos De Contraste 
 POST 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 325,000 
Z -6,072 
Sig. Asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: GRUPO 
 
Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que la Sig. (bilateral) es menor que el nivel de significación 
establecido: 0,000 < 0,05 rechazando la hipótesis nula. 
 
Interpretación: Con una confianza del 95%, se evidencia que la aplicación de la unidad 
de vigilancia tecnologica mejora significativamente  el Uso de la informacion cientifica 
U = min(U1 , U2) 
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en los docentes de la Facultad de Ciencias Farmaceúticas  y Bioquímica de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Hipotesis especificas: 
Hipótesis específica 1 
H0 :El nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,  antes de la 
aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica, no es bajo. 
H1: El nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de Ciencias 
Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,  antes de la 
aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica, es bajo. 
 
Nivel de significación: 
5% (0.05) 





U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
U = min(U1 , U2) 
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R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 










Decisión Estadística:     
Se acepta la H0, puesto que la Sig. (bilateral) es mayor que el nivel de 
significación establecido: 0,822> 0,05 . 
Interpretacion : 
 A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de Uso de la 
información científica, en docentes de la Facultad de Ciencias Farmaceúticas y 
Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,  antes de la aplicación de la 
unidad de vigilancia tecnológica, es bajo. 
Hipótesis específica 2 
 H1: El nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de 
Ciencias Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega , 
después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica. es alto. 
 H0: El nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de 
Ciencias Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega , 
después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica. No es alto. 
Estadísticos de contraste 
 PRE 
U de Mann-Whitney 301,000 
W de Wilcoxon 626,000 
Z -,224 
Sig. Asintót. (bilateral) ,822 
a. Variable de agrupación: GRUPO 
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Nivel de significación: 
5% (0.05) 
Elección de la prueba estadística: 
 
Donde:  
U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 
R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2. 
 
Estadísticos de contraste 
 POST 
U de Mann-Whitney ,000 





a. Variable de agrupación: GRUPO 
 
Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que la Sig. (bilateral) es menor que el nivel de 
significación establecido: 0,000 < 0,05 rechazando la hipótesis nula. 
 
Conclusion : A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de Uso 
de la información científica, en docentes de la Facultad de Ciencias Farmaceúticas y 
U = min(U1 , U2) 
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Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,  antes de la aplicación de la 
unidad de vigilancia tecnológica, es alto. 
 
Hipótesis específica 3 
H1: nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de 
Ciencias Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
antes y después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica, difieren 
significativamente. 
 
 H0: El nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de 
Ciencias Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
antes y después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica, no difieren 
significativamente. 
Nivel de significación: 
5% (0.05) 
 





U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
U = min(U1 , U2) 
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n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 
R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2. 
 
Estadísticos de contraste 
 POST 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 325,000 
Z -6,072 
Sig. Asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: GRUPO 
 
Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que la Sig. (bilateral) es menor que el nivel de 
significación establecido: 0,000 < 0,05 rechazando la hipótesis nula. 
Conclusión : 
 A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de Uso de la 
información científica, en docentes de la Facultad de Ciencias Farmaceúticas y 
Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,  antes y después de la 
aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica, difieren significativamente. 
 
5.3. Discusión de los resultados   
 
En este apartado se discutirán los resultados obtenidos y analizados estadísticamente 
presentados en la parte anterior, en función a los objetivos e hipótesis enunciadas:  
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A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general que 
establece: La aplicación de la Unidad de vigilancia tecnológica incrementa el Uso de la 
información científica, en docentes de la Facultad de Ciencias Farmaceúticas y 
Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Se puede inferir, con un nivel 
de significación de 0.005, que la aplicación tuvo efecto significativo .De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, demostrado al aplicar la Prueba de 
U- Mann Whitney con un  valor p =0.000 ( p<0,005) .Estos resultados guardan relación 
con la investigación de Clemencia Ospina Montes; Gómez Meza, Milena (2014) que en 
su Tesis sobre el Modelo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en 
Grupos de Investigación de las Universidades de la Ciudad de Manizales  señalan que la 
aplicabilidad de los Modelos de VT/IC, es una  estructura que contempla realizar 
actividades como: Identificación de temáticas de investigación; búsqueda y formulación 
a problemas que son de su interés; desarrollo de un plan estratégico; generación de 
conocimiento; formulación y ejecución de proyectos; difusión. Con ello permite la 
Unidad que los investigadores tengan acceso a información que fortalece todo el 
proceso de gestión del conocimiento”. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla. 
A partir de los hallazgos encontrados con respecto a la hipótesis especifica 1 es  nula 
ya que establece  el nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad 
de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
antes de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica, es bajo .Además se puede 
inferir, con un nivel de significación de 0,005, confirmado con el  valor p= 0.822 
(p>0.005) de Prueba de U. Mann Whitney la no aceptación de la hipótesis alternativa. 
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De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que la no aplicación 
de la unidad de vigilancia tecnológica no permite mejorar el Uso de la Informacion 
científica. 
 Estos resultados guardan relación con Mercedes Delgado-Fernández, Marta 
Infante-Abreu, Yoel Abreu-Lee, Olga Infante-Pérez, Antonio Díaz-Batista, Jeidys 
Martínez Moreno (2011) En este artículo se caracteriza los procesos de la vigilancia 
tecnológica y la tendencia de ésta a la inteligencia tecnológica. La utilidad de los 
observatorios o unidades tecnológicas en una universidad es necesaria. Ésto permite 
identificar programas estratégicos de investigación, tendencias en la enseñanza de 
ingeniería y arquitectura, así como líderes en ciencias técnicas y temáticas publicadas en 
revistas de la Web of Science que orienta las líneas estratégicas de investigación hacia 
la innovación pertinente, con ello permite comparar la necesidad de aplicar la Unidad de 
vigilancia para que  tengan acceso a información. Ello es acorde con lo que en este 
estudio se halla. 
 A partir de los resultados encontrados , aceptamos la hipótesis específica 2 que 
establece.  El nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de 
Ciencias Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica es alto, se puede afirmar 
que existe evidencia para concluir la  relación  positiva y significativa y el p – valor= 
0,000 < 0,05, entre las variables aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula, corroborándose con la prueba de U. Mann Whitney que nos permitió 
indicar que existe una mejora significativa de las variables en estudio. Estos resultados 
guardan relación con Iglesias Sánchez, Patricia P.   (2010). En su tesis “Las Spin-Off 
Universitarias como mecanismo de  transferencia de tecnología y su impacto económico 
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en base a la actividad de I+D+i ”.Señala que  son herramientas de soporte más 
relevantes creandose en Universidades destacando las Oficinas de Transferencia de los 
Resultados de las Investigación (OTRI) o unidades tecnológicas como estructuras 
intermedias que favorecen  la transferencia de la tecnología . 
 Las contribuciones de la Universidad parten del desarrollo, investigación y 
conocimientos tecnológicos que  alcanza un valor superior si son explotados en el 
mercado, siendo la transferencia de tecnología, a través de los contratos Universidad-
Empresa o la creación de Spin-Off, los mecanismos más efectivos afirmando un mayor 
conocimiento en Gestión tecnológica y mejor Estrategia para el acceso a las fuentes de 
Información. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla. 
 A partir de los resultados encontrados , aceptamos la hipótesis específica 3, que 
establece    El nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de 
Ciencias Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica es alto, que establece El 
nivel de Uso de la información científica, en docentes de la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2016, antes y 
después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica, difieren 
significativamente se puede afirmar que existe evidencia para concluir la  relación  
positiva y significativa y el p – valor= 0,000 < 0,05 aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula, corroborándose con la prueba de U. Mann Whitney 
Ademas se obtuvó un aumento de nuevo conocimiento y desarrollo en las competencias 
informacionales,  demostrado por los puntajes medios que son diferentes los cuales son 
el grupo experimental al inicio fue 72,34 y a la salida fue 145.18  se reafirma la mejora 
altamente significativa. Estos resultados guardan relación con Feria Patiño, Víctor 
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Helios (2010).En su Tesis “Propuesta de un Modelo de Transferencia de conocimiento 
cientifico-tecnologico para mexico”  
 En esta tesis se propone el desarrollo de un modelo de transferencia de 
conocimiento científico-tecnológico en México, como un medio para dinamizar las 
escasas relaciones existentes  entre el ámbito científico y el ámbito empresarial-
industrial. El concluyo que se debe utilizar este modelo que plantea innovación de las 
organizaciones (centros de investigación y empresas) con los proceso de cooperación y 
transferencia de conocimiento llevados a cabo con otras organizaciones facilitando tanto 
el desarrollo del nuevo conocimiento (traducido en nuevas teorías, practicas, productos, 
procesos, etc.) como el acrecentamiento de la base tecnológica  de ambas 
organizaciones creando de esta manera una relación sinérgica”. Ello es acorde con lo 
que en este estudio se halla. 




1.El presente estudio determina que los docentes de la Facultad de Ciencias 
Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, antes de la 
aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica no conocian sobre el adecuado Uso de 
la información científica, confirmado con el  valor p= 0.822 (p>0.005),  por ello no 
hubo mejora significativa. De igual modo, se puede afirmar que existe efecto 
significativo entre la necesidad de información académica con el uso de la Información 
científica. 
2. Se determinó un mayor conocimiento sobre el uso de la informacion cientifica en  los 
docentes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, después de la aplicación de la unidad de vigilancia tecnológica se 
obtuvo  una mejora en el uso de la  Informacion Cientifica, demostrado al aplicar la 
Prueba de U- mann Whitney con un  valor p =0.000 ( p<0,005). 
3. Se demostró que durante un periodo de 6 meses, en los docentes de la Facultad de 
Ciencias Farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega , 
obtuvo mejoras altamente significativa en la aplicación de la unidad de vigilancia 
tecnológica  . Ademas se obtuvó un aumento de nuevo conocimiento y desarrollo en las 
competencias informacionales,  demostrado por los puntajes medios que son diferentes 
los cuales son el grupo experimental al inicio fue 72,34 y a la salida fue 145.18 . 
Ademas con  la Prueba U. de Mann Whitney  el valor p =0.000 (p< 0,005) se reafirma la 
mejora altamente significativa.  





1.Se recomienda implementar la unidad de Vigilancia Tecnológica en la Facultad de 
Ciencias farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
manteniendo un seguimiento sobre el avance de los procesos de implementación y 
mejora, con el fin de que esta unidad se convierta en una organización de referencia 
(benchmark-punto de referencia) en la Universidad.  
 
2.Se recomienda continuar las investigaciones específicas asociadas a la Unidad de 
Vigilancia Tecnológica, que contribuyan a la Tesis Doctoral del autor en aspectos tales 
como: el diseño de un sistema informático para apoyar los procesos de Vigilancia 
Tecnológica en la Facultad de Ciencias farmaceúticas y Bioquímica de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, la gestión de dicho sistema, así como concebir un Sistema de 
Inteligencia Tecnológica y Competitiva apropiado para la institución.  
 
3. Continuar la divulgación de los resultados de esta investigación mediante artículos 
científicos, monografías  y cursos de formación, para lograr su consolidación teórico-
práctica y la incorporación progresiva a los documentos metodológicos. 
 
4. El uso de estrategias adecuadas con la unidad de vigilancia tecnológica es un factor 
importante en el logro del uso de la información científica. Por ello, sería recomendable 
organizar talleres donde los docentes puedan aprender nuevas estrategias.  
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Matriz de consistencia 
Título: “Propuesta de una unidad de vigilancia tecnológica para facilitar el  uso de la información científica en los docentes de la 
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega” 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología Instrumentos 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera la Unidad de Vigilancia 
Tecnológica mejora el uso de la 
Información científica en los docentes de 
la FCCFyB de la UIGV? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 
¿De que manera la Necesidad de 
información académica se relaciona con 
el uso de la Información científica en los 
docentes de la FCCFyB de la UIGV? 
 
¿De qué manera la Gestión tecnológica 
se relaciona con el uso de la Información 
científica en los docentes de la FCCFyB 
de la UIGV? 
 
¿De qué manera la Estrategia para el 
acceso a las fuentes de Información 
mejoraría el uso de la Información 
científica en los docentes de la FCCFyB 
de la UIGV? 
 
¿De qué manera el impacto de la 
estrategia relaciona  el uso de la 
Información científica en los docentes de 
la FCCFyB de la UIGV? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Demostrar que la Unidad de Vigilancia Tecnológica 
mejora el uso de la Información científica en los 




Establecer la relación que existe entre la Necesidad 
de información académica y el uso de la 
Información científica en los docentes de la FCCFyB 
de la UIGV. 
 
 
Explicar si la Gestión tecnológica se relaciona con 
el uso de la Información científica en los docentes 
de la FCCFyB de la UIGV 
 
 
Establecer la relación de la Estrategia para el 
acceso a las fuentes de Información con el uso de 
la Información científica en los docentes de la 






Analizar la relación del impacto de la estrategia en 
el uso de la Información científica en los docentes 
de la FCCFyB de la UIGV 
HIPÓTESIS GENERAL 
H1: La   Unidad de Vigilancia 
Tecnológica mejora 
significativamente el uso de 
la Información científica en 





H1 Existe relación significativa 
entre la Necesidad de 
información académica con el 
uso de la Información 
científica en los docentes de 
la FCCFyB de la UIGV? 
 
 
H2: La Gestión tecnológica 
mejora significativamente el 
uso de la Información 
científica en los docentes de 
la FCCFyB de la UIGV 
 
 
H3: La Estrategia para el 
acceso a las fuentes de 
Información mejoraría el uso 
de la Información científica 
en los docentes de la FCCFyB 





VARIABLE 1 (IND) 












3.Estrategia para el acceso 

















VARIABLE 2 (DEP) 
Uso de la información 
científica. 
Dimensiones 





-Desarrollo de proyectos 
-Fuentes de información 
-Estrategia de búsqueda. 
 
-Normas UNE 






-Naturaleza de la 
información 
-Gestión de las fuentes de 
información 
-Análisis de la información 
-Difusión de la 
información 
-Determinación de las 












-Formas de creación de 
Enfoque de la 
Investigación            
         Cuantitativo 
 
Tipo de Investigación: 












El siguiente esquema 
corresponde a este tipo 
de diseño: 
 
GE: 01          X      02  
        ------------------ 
GC: 03               04  
 
Donde: 
 G.E. Grupo Experimental. 
 G.C. Grupo de Control.  
01 y 03 Pre Test  
02 y 04 Post Test  
X: Manipulación de la 












H4: Existe relación entre el 
impacto de la estrategia y el 
uso de la Información 
científica en los docentes de 














estructurado o no 
estructurado. 
-Desarrollo de reservorios 
de información científica 








-Manejo de conocimiento 
informacional 




La población está 
constituida por los 
120 docentes de la 
FCCFyB de la UIGV? 
 
MUESTRA 
La muestra está 
conformada por 2 grupos: 
50 Docentes divididos en 
:(25 Grupo Experimental y 


















Cuestionario de Encuesta sobre una Unidad de Vigilancia Tecnológica para facilitar el  
Uso de la Información CientÍfica 
Investigador: María del Pilar Rojas Rueda 
 
Instrucciones:  A continuación le presentamos proposiciones, le solicitamos que frente 
a  ellas exprese  su opinión  personal, considerando que no existen respuestas correctas 
ni incorrectas, marcando con un aspa (X) en la hoja de respuestas aquella que mejor 




                                            Items 1 2 3 4 5 
01 Tiene Ud. la necesidad de utilizar la Unidad de Vigilancia 
Tecnológica 
     
02 La literatura científica cotidiana que utiliza como investigador  
le obliga a  una   mayor necesidad de información 
     
03 Utiliza Internet  habitualmente como herramienta  para 
obtener informaciones  actualizadas. 
     
04 Está de acuerdo con que exista en la Universidad  una Unidad 
de Vigilancia Tecnológica como identificador de 
oportunidades informativas 
     
05 Cuenta con un  proceso que permite la identificación de 
oportunidades  (búsqueda, captación, organización, utilización 
y aprovechamiento). 
     
06 Al desarrollar sus proyectos de investigación ha realizado 
alguna capacitación  relacionada con la Vigilancia 
Tecnológica. 
     
07 Utiliza la unidad de Vigilancia Tecnológica de la universidad 
o de otra universidad para que desarrolle o lleve a cabo 
proyectos de investigación 
     
09 Identifica las fuentes de información (formales e informales) 
disponibles. 
     
10 Existe un responsable que supervise periódicamente la      
Condicion Codigo Fecha 
   
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni en desacuerdo ni en acuerdo 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
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aparición de nuevas fuentes  de información relevante para la 
universidad. 
 
11 Se aprovecha las fuentes de información y conocimiento en la 
solución de problemas sobre investigación 
     
12 Utiliza la estrategia de búsqueda en sus proyectos de 
investigación. 
     
13 Conoce  las vías principales para la obtención de resultados a 
partir de estrategias de búsqueda 
     
14 Utiliza las normas Españolas UNE para la gestión tecnológica.      
15 Como recurso de innovación Tecnológica se apoya en el ciclo 
completo de Vigilancia Tecnológica. 
     
16 Construye boletines en su producción de información  a partir 
de una adecuada gestión tecnológica. 
     
17 Es necesario para Ud. la producción de información de 
carácter científico y tecnológico en su actividad laboral 
cotidiana 
     
18 Conoce las alertas que brinda la Vigilancia Tecnológica en sus 
áreas temáticas. 
     
19 Recaba información de forma regular y sistemática antes  de 
formular un proyecto  o una tesis 
     
20 Recaba información de forma regular y sistemática  de 
cambios y/o tendencias en el entorno socioeconómico. 
     
21 Utiliza de forma regular y contrasta su validez con otras 
fuentes externas cercanas (Universidades, centros TEC) 
     
22 Utiliza de forma regular y contrasta su validez con otras 
fuentes  externas lejanas (Bases de datos, Internet, revistas). 
     
23 Utiliza de forma regular y contrasta su validez con otras 
fuentes internas investigadores /colaboradores. Intranet). 
     
24 Cuando recibe información oral o escrita analiza si la 
búsqueda de información responde  a las  necesidades 
estratégicas de su  entidad. 
     
25 Cuando recibe información oral o escrita analiza contrasta la 
información con otras fuentes. 
     
26 Cuando recibe información oral o escrita se organiza y activa 
la información para su posterior  recuperación cuando sea 
necesario. 
     
27 Cuando recibe información oral o escrita pasa esta 
información a algún responsable que la analiza y saca 
conclusiones. 
     
28 Cuando recibe información oral o escrita se utiliza dicha 
información analizada para emprender acciones o decidir 
sobre los proyectos. 
     
29 Dispone de una unidad de documentación interna o acude a 
algún Centro o servicio documentalista. 
     
30 Existen personas de la entidad asignadas a gestionar los 
distintos tipos de información. 
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31 Utiliza fuentes de información sobre tecnologías de 
investigación (Bases de datos, publicaciones seriadas en 
formato electrónico, ferias y exposiciones, consultas con 
expertos, sitios web.) Una vez por semana  o una vez al mes 
     
32 Utiliza fuentes de información sobre tecnologías de 
investigación (bases de datos, publicaciones seriadas en 
formato electrónico, ferias y exposiciones, consultas con 
expertos, sitios web.) Cada 2 ó 3 meses. 
     
33 Utiliza fuentes de información sobre tecnologías de 
investigación (bases de datos, publicaciones seriadas en 
formato electrónico, ferias y exposiciones, consultas con 
expertos, sitios web.) 1 vez al año o mas de 1 vez al año 
     
34 Utiliza fuentes de información sobre tecnologías de 
investigación (bases de datos, publicaciones seriadas en 
formato electrónico, ferias y exposiciones, consultas con 
expertos, sitios web.) La conozco pero no tengo acceso. 
     
35 Tiene relevancia la unidad de Vigilancia Tecnológica.      
36 Tiene aceptación la unidad de Vigilancia Tecnológica      
37 Es adecuada la unidad de Vigilancia Tecnológica.      
38 Es precisa o exacta la Unidad de vigilancia tecnológica porque 
responde a las necesidades de gestión de documentos. 
     
39 Es oportuno el tiempo de respuesta a las peticiones de 
información. 
     
40 Es funcional para el usuario la Unidad de Vigilancia 
Tecnológica. 
     
41 Está de acuerdo con la veracidad de los documentos 
publicados. 
     
42 Está de acuerdo con los tipos de soportes.      
 
43 
Le brinda seguridad a sus proyectos de investigación los 
documentos entregados por la Unidad de Vigilancia 
Tecnológica.  
     
44 Aprovecha el uso de la Información científica en el área de 
Biotecnología,  Biologia molecular, Bioquimica, 
Bioseguridad, Farmacologia ,Fotoquimica ,Gentica 
     
45 Diferencia las formas de creación en internet de 
conocimientos estructurados o no estructurados. 
     
46 Utiliza reservorios de información científica.      
47 Utiliza repositorios de información científica.      
48 Tiene fácil disponibilidad de medios , recursos y programas 
mínimos para acceder a la información científica. 
     
49 Conoce sobre la alfabetización informacional en el desarrollo 
de competencias informacionales y desarrolla las habilidades 
informacionales (organización, procesamiento, evaluación y 
disponibilidad) en el uso de la información científica. 
     
50 Desarrolla en sus proyectos de investigación, o para el 
desarrollo de sus áreas temáticas las competencias 
informacionales. 
     





“Polímeros Inteligentes y Aplicaciones” 
 
Según la norma UNE 166006:2006 EX: “La Vigilancia Tecnológica es una 
herramienta fundamental que permite detectar, analizar, difundir, comunicar y explotar, 
de forma sistemática, información útil para la organización, para el posterior desarrollo 
de productos y soluciones tecnológicas a problemas concretos de las organizaciones”.   
 
Para promover y difundir las prácticas de Vigilancia Tecnológica se ha 
elaborado el siguiente caso práctico tomando como base el informe de Vigilancia 
Tecnológica “Polímeros Inteligentes y Aplicaciones”.  
En este ejercicio se darán las pautas de la unidad de Vigilancia Tecnológica que se 
toman para la elaboración de este tipo de documento.  
Las fases del proceso de Vigilancia Tecnológica en “Polímeros Inteligentes y 
Aplicaciones” han sido:  
1) definición de los objetivos del informe, 2) obtención de la información, 3) 
recopilación, filtrado y análisis de la información, 4) validación de la información y 
elaboración del informe final.    
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1.Definición de los objetivos del informe de VT  
La elección estratégica de una temática permite la creación de estudios 
originales de Vigilancia Tecnológica, por este motivo se ha elaborado el informe 
de Vigilancia Tecnológica “Polímeros Inteligentes y Aplicaciones”. Este 
informe incluye dos secciones.  
La primera sección tiene como objetivo dar una visión general de los polímeros 
inteligentes: explicar qué son, cómo funcionan, y plantear la clasificación de 
estos materiales desde distintos puntos de vista.  
La segunda sección profundiza en la investigación en aquellos sectores donde 
estos materiales parecen ser emergentes: se estudian los productos y empresas 
que comercializan polímeros inteligentes, y se analizan algunas de las 
investigaciones de interés llevadas a cabo en el ámbito nacional.   
2. Obtención de la información Para llevar a cabo esta fase del proceso se han 
empleado los siguientes criterios de búsqueda:   
a) Fuentes de información y bases de datos. A continuación se muestra el 
listado de fuentes de información y bases de datos empleados por nuestra unidad 
de vigilancia para el ejercicio práctico que nos ocupa. Es importante destacar 
que no existe una web específica sobre grupos de investigación, es el técnico en 
Vigilancia Tecnológica quien realiza, a través del conocimiento adquirido por la 
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Tipo Base de datos  Descripción 
Metabuscadores Metacrawler  
Ixquick 
Entrega los 10 resultados más 
relevantes de cada uno de los 
buscadores más importantes 
que utiliza. 
Artículos científicos Current  
Contents  
Connect 
Web of science   
ISI Web of Knowledge 










ISI Web of Knowledge 
propiedad de Thomson Reuters 
http://www.accesowok.fecyt.es/ 
 
World Intellectual Property 
Organization  





Grupos de invetigacion Web opis y universidades   
Cordis 
Sistema madrid   
------------------------------- 
 
b) Intervalo de tiempo. Las búsquedas han abarcado un periodo de tiempo  fecha ésta 
en que tiene lugar el inicio del informe. El objetivo es tener una visión actual de los 
polímeros inteligentes y de sus aplicaciones. Para hacer una revisión histórica sobre los 
materiales y los polímeros inteligentes, el periodo inicial de búsqueda no debe tener 
restricciones, salvo, claro esta, las establecidas por las bases de datos.  
 
c) Palabras clave o sentencias de búsqueda. En la siguiente tabla se muestran las 
palabras clave empleadas para la búsqueda de artículos científicos y patentes en la base 
de datos ISI Web of Knowledge.  
Para la búsqueda de tesis doctorales y proyectos de investigación se han empleado 
criterios más generales y sencillos (smart* polymer*).   
Palabras clave : 
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Polímeros Inteligentes  
TS=(smart* SAME polymer*) 
 OR TS=(stimuli* SAME responsive* SAME polymer*)  
OR TS=(environmental* SAME sensitive* SAME polymer*)  
OR TS=(intelligent* SAME polymer*)  
Sector Textil 
 TS=(smart* SAME polymer*)  
OR TS=(stimuli* SAME responsive* SAME polymer*)  
OR TS=(environmental* SAME sensitive* SAME polymer*) OR TS=(intelligent* 
SAME polymer*)  AND TS=(fiber OR fibre OR cloth* OR textile OR nanotextile OR 
garmet)  
 Sector Energía  
TS=(smart* SAME polymer*) OR TS=(stimuli* SAME responsive* SAME polymer*) 
OR TS=(environmental* SAME sensitive* SAME polymer*) OR TS=(intelligent* 
SAME polymer*)  AND TS=(energy* OR fuel cell* OR photovolta*)   
Sector Automoción   
TS=(smart* SAME polymer*) OR TS=(stimuli* SAME responsive* SAME polymer*) 
OR TS=(environmental* SAME sensitive* SAME polymer*) OR TS=(intelligent* 
SAME polymer*)  AND TS=(automotive*)  
Sector Biomedicina   
TS=(smart* SAME polymer*) OR TS=(stimuli* SAME responsive* SAME polymer*) 
OR TS=(environmental* SAME sensitive* SAME polymer*) OR TS=(intelligent* 
SAME polymer*)  AND TS=(bio* OR medical OR medicine OR health OR drug*)   
Sector Tecnologías Electrónicas  
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TS=(smart* SAME polymer*) OR TS=(stimuli* SAME responsive* SAME polymer*) 
OR TS=(environmental* SAME sensitive* SAME polymer*) OR TS=(intelligent* 
SAME polymer*)  AND TS=((technolog* SAME information) OR electr* OR 
comunication*)   
Sector Construcción  
TS=(smart* SAME polymer*) OR TS=(stimuli* SAME responsive* SAME polymer*) 
OR TS=(environmental* SAME sensitive* SAME polymer*) OR TS=(intelligent* 
SAME polymer*)  AND TS=(build* OR construct* OR civil engineering)   
Sector Aeroespacial  
TS=(smart* SAME polymer*) OR TS=(stimuli* SAME responsive* SAME polymer*) 
OR TS=(environmental* SAME sensitive* SAME polymer*) OR TS=(intelligent* 
SAME polymer*)  AND TS=(aerospace* OR aero* OR space* OR aircraft)  
 Sector Agroalimentacion  
TS=(smart* SAME polymer*) OR TS=(stimuli* SAME responsive* SAME polymer*) 
OR TS=(environmental* SAME sensitive* SAME polymer*) OR TS=(intelligent* 
SAME polymer*)   
 3. Recopilación, filtrado y análisis de la información  
Una vez recopilada la información: artículos, patentes, proyectos de I+D, grupos 
de investigación y tesis doctorales, se realizan los siguientes análisis:  
a) Se estudia la actividad inventiva y científica a partir de las búsquedas realizadas en 
las bases de datos. Se realiza un análisis por sectores de actividad tanto para patentes 
como para artículos. En nuestro caso práctico se observa que el mayor número de 
patentes está relacionado con el sector de las tecnologías electrónicas y que el mayor 
número de publicaciones se encuentra en el sector de la biomedicina.  
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Energía Automoción Medicina-Bio Construcción Tec. electrónicas Aeroespacio 
Agroalimentación  
b) Se estudian las publicaciones científicas en función de las instituciones y de los 
países que más publican, así como el número de patentes publicadas por país. Para 
nuestro ejercicio práctico, se concluye que la Universidad de Washington y EEUU son 
la institución y el país con mayor número de publicaciones respectivamente. Los países 
con más actividad inventiva son EEUU, China y Japón.  
c) Las tesis doctorales y los proyectos de I+D recopilados son analizados en detalle, 
seleccionando aquellos documentos cuya temática principal son los polímeros 
inteligentes. Para el caso de los proyectos, sólo se tendrán en cuenta aquellos que estén 
en vigor.  Se incluye también en el informe una tabla de patentes relevantes 
seleccionadas, a partir de los resultados obtenidos empleando las palabras clave.  
En resumen, los técnicos en VT analizan la valiosa información recabada a partir de los 
artículos científicos. Seleccionan los trabajos más relevantes y clasifican la información 
aportando un valor de análisis .  
4. Validación de la información y elaboración del informe final. 
 Una vez elaborado el “borrador” por parte de los técnicos de VT, el informe es 
validado por expertos, localizados a partir de la información recopilada. Los expertos 
desarrollan, en el proceso de Vigilancia Tecnológica, una labor fundamental: aportan su 
experiencia, así como su conocimiento en la materia. Son muy estimados sus sabios 
consejos. Si la validación es favorable, se procede a la maquetación del informe final. Si 
no es así, se realiza una reestructuración del informe conforme a los consejos y 
recomendaciones del experto, terminándose igualmente con la maquetación del informe 
final.   




Boletin 2:  
Mejoramiento genetico forestal 
Para el desarrollo se utilizó  la secuencia de la Norma UNE 166006-2011 
1.Definición de necesidades.  
La primera fase del protocolo establece la definición del alcance del ejercicio, es decir, 
el tema principal, los respectivos subtemas, los objetivos de vigilancia, las palabras 
claves, y las fuentes a consultar, para la documentación de esta tarea se utilizó la Ficha 
de Definición de necesidades. Para el caso concreto del ejercicio de de la cadena 
productiva forestal en el tema en cuestión se utilizara la Ficha de definición de 






Gráfica . Proceso de Elaboración de un Informe de Vigilancia. 
Fuente Propia; adaptada de la Norma UNE 
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Ficha de Definición de Necesidades 
Area Programa  
Genetica Cadena Productiva Forestal  
Objetivo: Obtener información de fuentes académicas y científicas validas y producción de 
semillas forestales maderables o propagación clonal, específicamente en cuanto al 
mejoramiento genético forestal... 
Cuestión critica  
• Identificar tendencias y hechos “portadores de futuro”* concernientes al mejoramiento 
genético de especies forestales maderables.  
• Determinar actores: países, autores, instituciones líderes en el tema.  
• Referenciar las áreas de trabajo para el mejoramiento genético forestal en especies 
forestales comerciales. 
KW español: semillas forestales –mejoramiento de semillas – mejoramiento genético – 
mejora genética – huertos semilleros. 
KW ingles: forest seeds – seeds improvement- genetic improvement- tropical woods- tree 
improvement, seed orchard, wood properties. 
Fuentes ISI WoS , SCOPUS, GOLDFIRE, metabuscadores (Kartoo, Google) 
Expertos: Dra . Silvana Sanz 
                 Mg. Enrique Montanchez 
Fuente: Estructura propia ,adaptada de COLCIENCIAS, (2007). 
 
Búsqueda De Información. El desarrollo del informe contempla la consulta de 
información tanto no estructurada (motores de búsqueda) como información 
estructurada (bases de datos científicas). Así pues, la información no estructurada se 
obtuvo a través de motores de búsqueda en Internet. Particular interés se ha puesto en 
identificar trabajos realizados sobre el tema en otros países con objetivos similares al 
presente Informe. La búsqueda de información que se realizó para este ejercicio con el 
fin de conformar los resultados para el informe presenta resultados relacionados con los 
programas de formación; fuentes importantes de consulta; información de publicaciones 
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Búsqueda De Información Estructurada En Las Bases De Datos Científicas 
De tal forma que dentro de la base de datos Scopus, la ecuación de búsqueda en esta 
base consultó el período comprendido entre 1965 hasta el 2007 y se obtuvieron 681 
registros. A continuación se reseña la ecuación de búsqueda más pertinente. 
(TITLE-ABS-KEY (“tree improvement”)) OR (TITLE-ABS-KEY(tree seed orchard*) 
OR TITLE-ABS-KEY(“clonal forestry”)) AND (forest*) 
Ahora bien, dentro de la base de datos ISI WoS, la ecuación de búsqueda en esta base 
consultó el período comprendido entre 2000 hasta el 2007 y se obtuvieron 230 registros. 
A continuación se reseña la ecuación de búsqueda más pertinente. 
TS= (“tree improvement”) OR TS=(tree seed orchard*) OR TS=(“clonal forestry”) 
AND TS=(forest*) 
Búsqueda De Patentes. Para la búsqueda de patentes en MGF, se utilizó el programa 
Goldfire con licencia para el Programa Nacional de Prospectiva. La búsqueda de 
patentes en este campo se concentró principalmente, en “Patent Search”, búsqueda en 
lenguaje natural, la búsqueda se focalizo con la ecuación de búsqueda. La ecuación de 
búsqueda es la siguiente, la cual arrojo 118 resultados. 
(Pinus <in> FTXT <Or> Eucalyptus <in> FTXT <Or> Tectona <in> FTXT <Or> 
Acacia <in> FTXT <Or> Gmelina <in> FTXT) <And> (genetically modified <in> 
FTXT <And> hardwoods<in> FTXT<And> commercial forestry <in> FTXT) 
Análisis De Información. La información obtenida se clasificó de acuerdo a los 
objetivos del informe. La información relevante obtenida de las bases de datos 
estructuradas fue incorporada al programa especializado Vantage Point® para ser 
indexada y procesada y generar distintas representaciones gráficas de tendencias de 
evolución, ranking de posición, correlaciones entre palabras clave y entidades, etc. Con 
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la fase de análisis se extraen conclusiones pertinentes para proporcionarle valor 
agregado al informe y que este sirva como elemento de juicio para decisiones 
estratégicas a futuro en la cadena productiva forestal. La información de la Plataforma 
ScienTI y SNIES fue procesada con las herramientas de análisis cienciométrico Matheo 
Analyzer Software® y Vantage Point® para presentar resultados estructurados y 
consolidados que permitan configurar y determinar las capacidades nacionales con 
relación a mejoramiento genético forestal. 
Consideraciones Adicionales. Es muy importante resaltar que la validación de los 
registros obtenidos tanto en la Información estructurada como en la no estructurada, 
estuvo a cargo del equipo asignado del Programa Nacional de Prospectiva y la opinión 
de los expertos consultados. Es importante señalar algunos obstáculos presentados para 
el desarrollo del informe. Se destacan diferencias entre los motores de búsqueda de 
información científica, toda vez que Scopus e ISI WoS consultan fuentes y revistas 
distintas y los períodos de tiempo son limitados especialmente en la base de datos de ISI 
WoS, debido a que la ventana de tiempo de consulta va desde el 2000 hasta el 2007, 
mientras que en Scopus es más extendida (1960-2007). 




Ficha técnica de Herramientas de Búsqueda y procesamiento de Información 
A continuación se presenta la ficha técnica de las herramientas que se utilizaron tanto 
para realizar las búsquedas de información, como para el procesamiento de la misma. 
Ficha técnica de herramientas. 
Buscadores y Metabuscadores (información no estructurada) 
Google 
Interfaz                   : Web – On line 
 
Funciones               : Motor de búsqueda de información general y específica. Su alcance 
permite profundizar en bases especializadas tales como Google Académico, Centros de 
Noticias, Libros, Mapas, entre otros. Su última actualización plantea la intención de 
incorporar algoritmos semánticos a su motor de búsqueda. 
Página Web            :www.google.com 
Kartoo 
Interfaz                   : Web – On line 
Funciones               : Es un meta-buscador de Información Web que presenta sus resultados en 
forma de mapas. Los sitios encontrados son representados por esferas más o menos grandes 
según su pertinencia. Su búsqueda puede ser afinada con los temas y expresiones propuestos. 
Página Web              :www.Kartoo.com 
Plataformas de Busqueda Científica y Tecnológica  
(información estructurada) 
ISI Web of Knowledge (Thomson) 
Compañía                 : The Thomson Corporation 
Producto                   : Web of Science 
Características         : Plataforma integrada accesible vía Web y diseñada para brindar apoyo a 
todos los niveles de investigación científica y académica. En la actualidad cubre: Más de 
22,000 revistas, 23 millones de patentes, 192,000 conferencias, 5,500 Sitios Web, 5,000 
libros, 2 millones de estructuras químicas, etc. 
Interfaz                     : Plataforma Web con Acceso Restringido. 
Funciones                 : Combina contenidos de calidad evaluados con herramientas diversas 




Compañía                  : Elsevier B.V.  
Características          : Base de Datos de citaciones y abstracs, Ventana de tiempo consultada: 
a partir de 1960, Ediciones internacionales, 15.000 revisiones,125 colecciones de libros, 700 
relaciones de conferencias, 500 accesos a publicaciones abiertas, 29 millones de registros de 
abstrac, 265 millones de referencias agregadas a todos los abstrac, Incluye más de 265 
millones de fuentes confiables en Internet, 18 millones de patentes. 
Interfaz                      : Web – On line. Acceso Restrictivo. 
Utilidad                      : Combina contenidos de calidad evaluados con herramientas diversas 
herramientas que permiten usar, analizar y gestionar dichos contenidos. 
Página Web: www.scopus.com 
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Herramientas de Aplicación y Tratamiento de Información 
(herramientas de análisis cienciométrico de información estructurada) 
Vantage Point 
Interfaz                      : Web – On line. Acceso Restrictivo. 
Características         : Es una herramienta que hace posible la minería de datos y análisis 
cienciométricos sobre gran volumen de información extraída de bases de información 
estructurada, con el objeto de identificar patrones y relaciones. 
Funciones                 : Entre las funcionalidades se encuentra: Depuración y clasificación de la 
información, Análisis y Tratamiento de la información, Extracción de estadísticas básicas de 
actividad, Análisis estadísticas relacionales, Representación gráfica de la información 
Licencia                     : Programa Nacional de Prospectiva – Colciencias. Acceso Restringido 
Pagina Web: http://www.thevantagepoint.com/ 
Utilidad para el Informe: Permite otorgar respuestas de manera precisa a algunos de los 
objetivos específicos del informe tales como dinámicas de publicación científica, 
asociatividad entre autores, relaciones entre temáticas, entre otros. 
Mattheo Software 
Interfaz Web- On line. Acceso restrictivo. 
Funciones Depura y procesa la información importada de las herramientas de búsqueda y 
tratamiento de información.  
Licencia Programa Nacional de Prospectiva- Colciencias. Acceso restringido. 
Página web http://www.matheo-software.com/ 
Goldfire Researcher 
Herramienta              : Búsqueda de Patentes Interfaz: Web – On line. Acceso Restrictivo. 
Características           : Software que permite analizar a través de algoritmos semánticos 
información estructurada y no estructurada tales como páginas web, documentos, reportajes, 
web oculta, artículos científicos estructurados (suscripciones), patentes (oficinas 
internacionales), etc. 
Funciones                   : Búsqueda y recuperación de información a través del uso de 
estrategias puntuales tanto en lenguaje natural como en lenguaje booleano, Identificación de 
los documentos más relevantes que dan solución a la ecuación de búsqueda, Clasificación 
semántica de documentos en categorías y subcategorías, Análisis comparativos entre 
empresas y tecnologías. 
Licencia                      : Programa Nacional de Prospectiva - Colciencias. Acceso Restringido 
Página Web               : www.goldfire.com 
Microsoft Excel 
Herramienta             : Procesamiento de información. 
Interfaz                      : Aplicación PC 
Utilidad para el Informe: Procesamiento de datos alfanuméricos, gráficas resultados sobre 
dinámicas de producción científica por países, autores, Institutos, etc. 
 
Fuente: Recopilado por PNP, 2007 
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Apendice  E 
Descriptivos 
 Estadístico Error típ. 
C_POST Media 72,34 10,345 
Intervalo de confianza para la 
media al 95% 
Límite inferior 51,55  
Límite superior 93,13  
Media recortada al 5% 71,88  
Mediana 67,50  
Varianza 5351,331  
Desv. típ. 73,153  
Mínimo 0  
Máximo 154  
Rango 154  
Amplitud intercuartil 145  
Asimetría ,007 ,337 
Curtosis -2,076 ,662 
E_POST Media 145,18 20,747 
Intervalo de confianza para la 
media al 95% 
Límite inferior 103,49  
Límite superior 186,87  
Media recortada al 5% 144,71  
Mediana 140,00  
Varianza 21521,416  
Desv. típ. 146,702  
Mínimo 0  
Máximo 299  
Rango 299  
Amplitud intercuartil 291  
Asimetría ,002 ,337 
Curtosis -2,082 ,662 
 
 Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
C_POST ,339 50 ,000 ,666 50 ,000 
E_POST ,339 50 ,000 ,653 50 ,000 
 




/M-W= POST BY GRUPO(1 2) 
 /MISSING ANALYSIS. 
Pruebas no paramétricas 




GRUPO N Rango promedio Suma de rangos 
POST Control 25 13,00 325,00 




Estadísticos de contrastea 
 POST 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 325,000 
Z -6,072 
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DESCRIPTIVES VARIABLES=C_PRE C_POST E_PRE E_POST 
 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
Descriptivos 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
C_PRE 50 0 151 71,62 72,413 
C_POST 50 0 154 72,34 73,153 
E_PRE 50 0 154 72,02 72,837 
E_POST 50 0 299 145,18 146,702 
N válido (según lista) 50     
 
NPAR TESTS 
/M-W= PRE BY GRUPO(1 2) 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
Pruebas no paramétricas 




GRUPO N Rango promedio Suma de rangos 
PRE Control 25 25,04 626,00 
Experimental 25 25,96 649,00 





GRUPO N Rango promedio Suma de rangos 
PRE Control 25 25,04 626,00 
Experimental 25 25,96 649,00 




Estadísticos de contraste 
PRE TEST 
  U de Mann-Whitney                                     301,000 
 W de Wilcoxon                                              626,000 
 Z                                                                        -,224 
 Sig. asintót. (bilateral)                                        ,822 
 
